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LIST OF OFFICERS 
of the 
Association of Alumni and Former Students 
of the 
College of Engineering 
President: J. L. HAMILTON, 1827 Pine St., St. Louis, Mo. 
Sec. -Treas.: J. R. WHARTON, 110 Engineering Bldg., Columbia, Mo. 
Representafi,:e on General ,1/umni Board: L. M. DEFOE, 212 Eng'g. Bldg., Columbia, 
Mo. 
Dean of Coliege o,' Engineerint,: E. J. McCAUSTLAND, 103 Eng'g. Bldg., Columbia, 
Mo. 
Vice-Presidents: 
ADAMS, J. D., Commerce Bldg., Sioux City, Iowa. 
ALT, C. F., 414 Sheridan Ave., Des Moines, Iowa. 
BARNES, J. H., Moberly, Mo. 
BECKMAN, F. G., Box 218, Muskogee, Okla. 
BoARD, V. L., 1531 Washington St., No. II, Denver, Colo. 
BoNER, C. J., 1208 Lyon St., Hannibal, Mo. 
BRANDENBURGER, LEO, 419 Dooley Block, Salt Lake City, Utah. 
BRANDT, A. U., 445 Sutter St., San Francisco, Calif. 
BuRREss, FRANK, 744 J ackson St., Gary, Ind. 
CAUTHORN, E. B., 2922 Forrest Ave., Dallas, Texas. 
CoHLE, H. B., 1503 Union Trust Bldg., Cincinnati, Ohio. 
DoN CARLOS, H. C., 180 University Ave., Toronto, Ontario, Canada. 
ENGLISH, S. H ., 1914 Fifth Ave., Altoona, Penn. 
FEUERS, H. C., c/o City Light & Traction Co., Sedalia, Mo. 
FowLER, W. G., State Highway Dept., Jefferson City, Mo. 
KENDALL, H. C., c / o Lumberman's Trust Co., Portland, Oregon. 
KENNEDY, T. 0., c/o The Ohio Public Service Co., Cleveland, Ohio. 
LEwis, P. LLOYD, 905 E. 15th St., Kansas City, Mo. 
MALLERY, M. J., 1714 Exchange Bldg., Memphis, Tenn. 
MARTIN, CHAS. W., 915 Olive, St. Louis, Mo. 
MAXWELL, M. V., 619 Hampton Ave., Wilkinsburg, Pa. 
Moss, Ro BT. F., 79 Kogai-cho, Azabu-Ku, Tokyo, J apan. 
McFARLANE, GuY, c/o Gen. Elec. Co., Southern Trust Bldg., Little Rock, Ark. 
PINKLEY, R. H., 729 Prospect Ave., Milwaukee, Wis. 
PouND, J. H., c/o The Rice Institute, Houston, Texas. 
PRICE, H. W., Swartz, La. 
RAUTENSTRAUCH, WALTER, Prof. Industrial Eng'g Columbia University, N. Y. City. 
ROBERTSON, C. A., c/o Atlantic Ice & Coal Corp., Jacksonville, Florida. 
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RosINS0N, E. C., 934 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
RooH0USE, T. J., 9 Civil Eng'g. Laboratory, U. of Mo., Columbia, Mo. 
RuFFNER, CHAS. S., c/o Adirondack Power & Light Co., Amsterdam, N. Y. 
SAVAGE, P. S., c/o Donner Union Coke Corp., Buffalo, N. Y. 
SEITZ, W. K., City Engineer, St. Joseph, Mo. 
SMITH, E. B., 219 Rittenhouse St., Washington, D. C. 
SMITH, E. D., c/ o The National Cash Registrar Co., Dayton, Ohio. 
SMITH, H. K., 42 East End Ave., Pittsburgh, Pa. 
THOMPSON, R. G., c/o North East Elec. Co., Rochester, N. Y. 
TIDD, HARRY, Hutchinson, Kansas. 
WHEELER, W. C., 3901 West End Ave., Chicago, Ill. 
WHITLOW, J. A., 215 North Tacoma St., Tulsa, Oklahoma. 
WINKLER, L. H., c/ o Bethlehem Steel Co., Cambria Plant, Johnstown, Pa .. 
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To THE As socJATJON OF ALUMKI AND FoRMER STUDENTS 
OF THE COLLEGE OF ENGINEERING: 
Thi s Directory contains t he names of th e members of the Association o f Alumni 
and Former Students of the Coll ege of Engineering, and of man y o f those known to be 
el igi ble to membership, li sted alphabetically, geographi call y, and by class . Members 
are designated by names in bold face type. 
The material in this first issue is limited from lack o f information. Th e alph a-
be ti cal l is t exhibits th e nam es, degrees and years, and addresses so far as known ; t he 
geographical l is t classifies only those for whom th e Association has addresses; and the 
class li s t is supposed to include the na mes of all who received Engineering degrees in 
the year designateci . 
It is proposed to issue th is Directory annu ally, enteri ng new names, changes of 
adciress, and eliminating errors noted in preceding issues. Anyone fin ding errors or 
omissions, or desiro us of bei ng enrolled in th e Association will confer a favor on the 
Secretar y by reporti ng p romp tl y to him. 
J. R. \ ;,,'HARTON, Secretary-Treasurer. 
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ABBREVIATIONS 
AB, Bachelor of Arts. 
AM, Master of Arts. 
BL, Bachelor of Letters. 
BP, Bachelor of Pedagogics. 
BS, Bachelor of Science in Engineering. 
BSCE, Bachelor of Science in Civil 
Engineering. 
BSChE, Bachelor of Science in Chemi-
cal Engineering. 
BSEE, Bachelor of Science in Electrical 
Engineering. 
ESME, Bachelor of Science in Mechan-
ical Engineering. 
CE, Civil Engineer. 
ChE, Chemical Engineer. 
EE, Electrical Engineer. 
LLB, Bachelor of Laws. 
ME, Mechanical Engineer. 
PeB. Bachelor of Pedagogy. 
PhD, Doctor of Philosophy. 
Sur, Surveyor. 
TE, Topographical Engineer. 
FS, Former Student 
Asterisk (*), present address unknown. 
Alphabetical List 
Accola, Alvin J . BSCE!6 
Central P. 0. Box F23, Tokyo, Japan. 
Adams, Frank Hicks, BSCE0S 
60 Wall Street, New York City, N. Y. 
Adams, John Delburt BS20 
Sioux City Chamber of Commerce, Sioux 
City, Iowa. 
Aguilar,Rufeal Ripolito, BSChEl 1 
Candaba, P. I. 
*Albus, Leon H., BSEE21 
*Alexander, John Sherman CE85 
*Alford, Thos. P. TE83 
Allen, Alex. S. BS19 
133 Barriolhet Ave., San Mateo, Calif. 
Allgeier, Owen R. EE16 
Webster Groves, Missouri. 
Alt, Chas. Franklin BSME06 
908 35th Street, Des Moines, Iowa. 
Alworth, G. N. BS22 
328 Bridge Street, Gary, Indiana. 
Ammerman, Thos. Wayne BSEE14 
Laferia, T exas. 
*Ande rson, Edward Campbell Sur84 
Anderson, E lmer Lee BSCE12 
411 Market Street, Springfield, Mo. 
Anderson, Florence W. EE14 
3325 Ridgeland Avenue, Berwyn, Ill. 
Anderson, Newton Holliday BSME25 
336 Tiffin Ave., Ferguson, Mo. 
Anderson, Squire H. BS! 6 
463 West St., New York City, N. Y. 
Andrews, Hardage Lane BSEEI0 
c / o General Electric Co., Schenectady, 
New York. 
Arms, Leo Murry BS16 
5439 Kimbark Avenue, Chicago, Ill. 
Armstrong, E. Everett BSEE13 
Hattiesburg, Mississippi. 
Armstrong, F. C. BSCETE82 
National Bank Bldg., Boulder, Colorado . 
Arnss, L. M. 
Ill. State Highway Dept., Peoria, Ill. 
Asendorf, Fielding A. BS23 
Carthage, Missouri . 
Atchinson, John C. BS09 
Gower, Missour'1. 
Atkins, Chas. E . BSEE15 
Union Electric Co., St. Louis, Missouri. 
Aulepp, Wm. WalterBSME21 
1624 Railway Exchange Bldg., St. Louis, 
Mo. 
Austry, William N. BSEE21 
Westinghouse Mfg. Co., East Pittsburg, 
Pa. 
Axon, E. R. BSCE 12 
Springfield, Missouri. 
Axtell, Oliver Neal CE90 
R. F. D. No. I, Hickman Mills, Missouri. 
Aycock, Robert Vaughn BSMElO 
1526 Grand Avenue, Kansas City, 
Missouri. 
Bagby, Harry Edward BSEE06 
1435 S. Owasso Ave ., Tulsa, Oklahoma. 
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Bailey, Roscoe Scott BSEEl 2 
Pleasant H ill, Missouri. 
Bainum , Will H arvey BSCE08 
M aryville, Missouri. 
Baker, Leander Carson BSEE24 
1648 E. 68th St., Chicago, lllinois. 
Baker, Sylvester Clay BSCE08 
7 Collinsvi lle Ave., Eas t St. Louis, Ill. 
Baldwin, H arl and Scott BS20 
503 Walsix Bldg., Kansas City, Missouri. 
Baldwin, John W. BS18 
Box 104, Rittm an, Ohio. 
Baldwin, Ralph Lee, EEO8 
402 Interstate Bldg. , Kansas City, Mis-
souri. 
Ball, Lester P. 
Webster Groves, Mo. 
*Bal thi s, Frank Spencer BSCE96 
Barker, F. M. BS23 
Greenfield, Missouri 
Barnes, Albert Fenton BSCE04 
140 Ceader Street, New York City, N. Y. 
Barnes, Ar thur F. BSCE2 1 
Jam eson, Mo. 
Barnett, Arthur BSCE03 
R. F. D. No. 14, Springfield, Mo. 
Barns, James Harry BSEE06 
116 E. Elizabeth St., Moberly, Missouri. 
Barr, Harold Thomas BSEE23 
Palmyra, Mo. 
Barr, Niel King BSEE24 
3224 Harrison St., Kansas City, Mo. 
Barton, J ay 
642 Belmont Ave., Ch icago, Ill. 
Bashore, H arry W. BSCE06 
Mitchell, Nebraska. 
Bast, Samuel Crawford BSCE23 
902 W. 7th St., Sedalia, Mo. 
Bates, J as. Barker BSCE78MS81 
Redmond, Oregon. 
Baumgarten, Carl Ercell BSChE21 
Sedalia, Missouri. 
Baxter, Ralph H. BSEE21 
414 Locust St., St. Louis, Missouri. 
Bayliss, Paul BSCE09 
Clarence, Missouri. 
Beals, Chas. C. BSME14 
2003 Yale Ave., Maplewood, Mo. 
Beam, Jacob Clubb BS08 
1350 Grace Avenue, Cincinnati, Ohio. 
Bear, Geralc M. 
6435 Laflin St., Chicago, Ill. 
Bea tty, John Wm. ABBPTE77-79 
Deceased 
Beaumont, Taney J ., Jr., BS22 
1120 Edmond St., St.Joseph, Missouri. 
Beaven, J ames H. BSCE21 
H am ilton, Missouri. 
*Becker, Coulton M . 10 
Becker, J ohn J acob BSEEl 4 
Deceased 
Beckett, Earl Francis, BSEE09 
624 6th St., Boonville, Mo. 
Beckett, Leo F. BSCE24 
Box 106, Versailles, Missouri. 
Beckman F. G. BSEE13 
Box 218, Muskogee, Okla. 
Beekman, R. A. BSEEl0 
38 Washington St., Schenectady, N. Y. 
Beery, Byron B. Sur85LLB89 
Deceased 
Bee th am, Maurice F. BS20 
524 W. Austin St., Nevada, Missouri. 
Bennington, Robt. J. BSEE23 
11 9 Olive St., Kansas City, Missouri. 
Benson, Wm. Randolph Jr., BSCE07 
Clarence, Missouri. 
Berghorn, Henry G. BSCE25 
5527 Forest Ave., Kansas City, Mo. 
Berry, Guy Neill CEl S 
905 Marean Drive, J efferson City, Mo, 
Besheer, Wm. Claude BSCEll 
Crowesburg, Kansas. 
Betz, C. E. ChE13 
42 Stewart St., Carrick, Pa. 
Betz, Carl W. BSChEl 7 
4 Division St., Crafton, Pa. 
Bewick, Stephenson Pope BSCEI0 
Rocheport, Missouri 
Bickley, R. M. FS96-0 I 
Heyl and Patterson, Inc. , Pittsburgh, 
Pa. 
Bilger, Harry Edmund BSCE07 
c/ o Tei Yang University, Tientsin, 
China. 
Bird, George F. CETE79 
Deceased 
*Black, Garland Cuzor te BSEEI 7 
Black, Josep h R. BS20 
Richmond, Missouri . 
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Blackford, N athanie! Wayne BSCEl 1 
Shelbina, Mo. 
Blackman, George Horton BSME07 
205 Bristol Road, Webster Groves, Mo. 
Blackwell, Paul Alexander BSCE00 
914 S. Jefferson St., Roanoke, Va. 
Blanks, D. H. BSCE06 
Fairmont, W. Va. 
Blenden, H. A. BS21 
Ohio, Mo. 
Blenden, Wilfred LeRoy BSEE21 
Ohio, Missouri 
Bly holder, Orlando BSEE22 
4832 Quincy St., Chicago, Ill. 
Board, Virgil Lee EEIO 
1531 Washington St., Denver, Colo. 
*Boeger, Earnest Augustus CE84 
Boggess, Montrose N. 09 
Dwight Bldg., Kansas City, Missouri. 
Boll, Lester P. EE16 
221 Papin St., Webster Groves, Mo. 
Bonderer, Theo.Joseph BSCE! 8 
219 Cooper St., Peoria, Ill. 
Boner, Chas. John BSChEI0 
1208 Lyon St., Hannibal, Mo. 
Bonfils, Chas. Alden TE91 
c/o Kansas City Post, Kansas City, Mo. 
Booth,JesseJ. BSEEI0 
622 Vermont, Gary, Ind. 
Born, Chas. Rudolph EE! I 
310 N. Jefferson, Enid, Okla. 
Boswell, Clay C. BSI6 
71 Broadway, New York City, N. Y. 
Bott, William A. 09 
4562 Natural Bridge Road, St. Louis, 
Mo. 
Bowles, John D. EEIO 
52 William St., New York City, N. Y. 
*Bowman, Ralph Boyd BSEE07 
Boyd, A. H. BSCE25 
U. of Mo. Columbia, Mo. 
Brack, Elbert Otto BSEE05 
1200 Chester St., Little Rock, Ark. 
Brack, Gottlieb Sterling BSEE05 
61 Cedar St., Chicago, Ill. 
Brandenburger, Leo BSEE03 
149 W. Second St., Salt Lake City, Utah. 
Brandt, Albert Upp BSEE99 
445 Sutter St., San Francisco, Calif. 
Branham, Robert Todd BSME08 
Fort Meyers, Florida 
Brasfield, Ed. D. FS08 
Jefferson City, Missouri. 
Breckenridge, Gerald F, BS! 8 
2051 Douglass, Springfield, Missouri. 
Briell, Theodore Eugene BSME07 
1515 Pine St., St. Louis, Mo. 
Briggs, Clark Arthur BSEE07 
1311 Spring Road, Washington, D. C. 
*Briggs, Leon Elston 11 
Brinkley, Milo Hamilton BS03 
Interstate Commerce Comm., Washing-
ton, D. C. 
Brinkmeir, A. E. H. BSEE14 
Augusta, Mo. 
Briscoe, Edward A. BSEE03 
Deceased 
*Britt, Richard H. BSCE88 
Brittingham, James Francis BSCEI 5 
12th Field Artillery, Camp Travis, Texas 
Brittingham, Louis W. BSCE24 
La Grange, Illinois. 
Broadhead, Garland Carr Jr., BSCEOI 
c/o Mo. State Highway Comm., 
Jefferson City, Mo. 
Brooking, Joseph Hugh BSCE07 
848 Poplar Ave., Memphis, Tenn. 
Brown, Calvory Clay BSCEI 7 
c/o Berger Mfg. Co., Canton, Ohio. 
Brown, Carl Wright BSCEI0 
State Highway Comm., Jefferson City, 
Mo., 
Brown, E. C. BSCE09 
Bureau of Public Works 
Manila, P. I. 
Brown, Frank BSPEB78 
Deceased 
Brown, Harvey Lewis, BSEE23 
78 E. Second St., Corning, N. Y. 
Brown, Homer E. BS23 
2523 St. Mary's Ave., Hannibal, Mo. 
Brown, Maryland Emery BSME07, 
ME09 
461-65 E. 31st St., Los Angeles, Calif. 
Brundige, Daniel Lee BSME07 
1367 E. 1st St., Salt Lake City, Utah. 
Brundige, John Alvin BSEE03 
c/ o General Electric Bond and Share 
Co., New York City, N. Y. 
Bryan, John Robt., BSEE08 
Norborne, Missouri. 
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Buchanan, J ohn A. BSEE25 
813 Wood St., Wilkinsburg, Pa. 
Buchmueller, Milton BSCE23 
2115 College Avenue, St. Louis, Mo. 
Buckman, John Edwin BSEEOS 
11531 S. Irving Ave., Chicago, Ill. 
Budke, Conrad Jr., BSEE09 
1127 Pine St., St. Louis, Mo. 
Budke, Louis H enry BSEE09 
No. 7 Princeton Ave. , St. Louis, Mo. 
Bucrgey, Ira James BSEE13 
Great Falls, Montana. 
Buhrmeister, Fritz W. BS20 
1635 W. 5th Ave., Gary, I nd 
Bullivant, Francis James BSEE07 
2624 S. Kingshighway Blvd., St. Louis, 
Mo. 
Burden, Wm. Wilson BSCE12 
1236 Goodfellow Ave., St. Louis, Mo. 
*Burg, F. A. BSME14 
Burger, E. J. EE16 
Sedali a, M issouri . 
*Burger, Rudolph Eugene BSEE07 
Burgess, Ray Elmer BSCE24 
c/o Crystal Oil Co., Shreveport, La. 
Bnrgess, Roy A. BSCE24 
314 W. 94t h St., New York, N . Y. 
Burkhart, Louis Hiwatha BSME97 
305 Laurel St., Warren, Pa. 
Burklin, Edwin Boyd BSCE12 
922 Woodland Ave ., Houston, T exas. 
Burley, Maurice M. BSCE25 
Lebanon, l\1issouri. 
Burress, Loyd Frances BSMEl 1 
744J ackson St., Gary, Ind. 
Burruss, D . N. Jr. CE 16 
34 E. Grand Ave., St. Louis, Mo. 
Busc her, Benjamine Sur86 
Labaddie, Mo. 
Busey, Robert J. BSEE09 
Deceased 
Bushman, A. K. BSEE12 
1106 S. Park Ave,, Oak Park, Ill. 
Butler, Granville Sur82 
Deceased 
Byars, Loren T. BSEE25 
3300A Shenandoah Ave., St. Louis, Mo. 
Cairns, Geo. S. BS23 
889 Island Ave., Milwaukee, Wis. 
Caldwell, Marcus White BSCE07 
Paris, Mo. 
Callahan, J. S. BSCE14 
224 Finance Bldg., Kansas City, Mo. 
Calvert, John Fyfer BSEE23EE24 
817 College Ave., Columbia, Mo. 
Campbell, Arthur L. Sur87 
2627 Victor, Kansas City, Mo. 
Campbell, Wall ace Ross, FS22 
330 J ackson Ave., Kansas City, Missouri . 
*Cannon, David Russell BS23 
Capp, Frank Wm. CE12 
1853 Berkley Ave., St. Paul, Minn . 
Capp, Thomas Milton CE16 
901 Pontiac Bldg., St. Louis, Missouri. 
Cardwell, Franklin D. BSME22 
New Florence, Missouri . 
Cargill, Raymond Luther BSCE0S 
Commerce Trust Company, Kan sas 
City, Mo. 
Carpenter, H . D . 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 
Carr, James 07 
Western Electric Co., Chicago, Ill. 
Carter, E. Kemper CE12 
224 Finance Bldg., Kansas City, Mo. 
Carter, Russell Earl BSEEIS 
Mound City, Missouri. 
Case, C. A. 
910 County Bldg., Chicago, Ill. 
Case, J ames Wilbur BSEE23 
General Electric Co., Schenectady, N. Y. 
Cassell, William 1. BS22 
409 Interstate Bldg., Kansas City, Mo. 
Castilo, Jasper Newton BSCEl 2 
Charter Oak, Mo. 
Cauthorn, E . B. BSCE94 
2922 Forrest Ave., Dall as, Texas. 
Cauthorn, Wm. B. CETE91 
City Engineer, Columbia, Mo. 
Cavanaugh, Daniel Joseph BSCE0S 
First Nat. Bank Bldg., Twin Falls, 
I daho. 
Chandlee, J.M. F. S. 00-03 
c/o Century Electric Co., St. Louis, 
Mo. 
Chapman, Verni Jay BSEE09 
28 Baker Ave., Schenectady, N. Y. 
*Cheverton, James Arthur BSE E I 0 
Chowning, J ohn L. CE83 
Deceased 
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Church, N. L. BSChE13 
475 Abbott Road, Buffalo, N. Y. 
Cissell, J. Leo, BSEE25 
Perryville Mo. 
Clark, W. Bryan BSEE23 
28 Division St., Schenectady, N. Y. 
Clausen, S. J. BSCE12 
17 S. 7th St., Keokuk, Ia. 
Clegg, Philip BS04 
Lafayette, Louisiana. 
Clements, Hayden Burnley BSEE06 
610 Fatherland St., Nashville, Tenn. 
Clifton, Chas. Minton BSEE05 
The B-R Elec. & Tel. Co., Kansas City, 
Mo. 
Coatsworth, Ralph 16 
7328 Madison, Kansas City, Mo. 
Cache!, Robt. Calvin BSCE03 
Deceased 
*Coe, D. W. BSCE05 
Cohle, Herman Barr BSEEl I 
1503 Union Trust Bldg., Cincinnati, 
Ohio. 
Cole, David Israel BSEE19 
Deceased 
Cole,JamesA. BSCE13 
Wheatland, Wyoming. 
Coleman, Lindlay Gilmore BSEE06 
2208 Mistletoe Ave., Fort Worth, Tex. 
Collette, Elman Lawrence BSCEl0 
Div. Engr. St. L. S. F. R. R. Co., 
Memphis, Tenn. 
*Colvin, C. M. CE16 
Colvin, John Allen BSEE14 
4555 McMillan Ave. , St. Louis, Missouri. 
Connett, Leo nard BSME24 
c/ o American Rolling Mills Co., 
Middleton, Ohio. 
*Connor, Charles W. Sur82 
Constance, Edward Cartwright BSCE04 
U. S. Engr., Depo t, Arsenal St., St. 
Louis, Mo. 
Coon, Walter Cecil BSCE16 
Deceased 
Cooper, Isaac Benjamine BSCE0l 
Deceased 
Cooper, John M. CE83 
Deceased 
Coots, Burnett Wilson BSI 7 
424 Adams St., Gary, Ind. 
Cope, Walter Smalley BSEE0l 
Deceased 
Copher, Will BS18 
248 Clinton St., Oak Park, Ill. 
Corder, Leon W. BS23 
State Highway Div. No. 2, Milan, Mo. 
Corl, Wiley F. BSEE08 
954 Planters Bldg., St. Louis, Mo. 
Cornelius, Clinton C. BSEEl 7 
4022 Holmes St., Kansas City, Mo. 
Corrigan, Geo. W. 00 
Harrisonville, Mo. 
Cosby, Harold J . BSCE22 
Cuba, Mo. 
Cosby, R.R. BSEE1 8 
509 K. C. S. Bldg., Kansas City, Mo. 
Coulter, Roy Samuel BSEEl I 
216 Glenwood Blvd. , Schenectady, N. Y. 
Coulter, Wilbur Terrill, BSEE24 
Sweet Springs, Mo. 
Cowan, Leslie BSCEIJ 
Secretary, Univ. of Mo., Columbia, Mo. 
Cowherd, Walker ABBE79 CETE79 
Deceased 
Cowperthwaite, W. T., BSAgll AM12 
Holm and Olson, St. Paul, Minn. 
*Cox, Elza Allison BSCE98 
Cox, George B. BSEEl 9 
Univ. of Wisc., Madison, Wisc. 
Cox, R.R. CE! 7 
Cairo, Missouri. 
Cox, Vernon G. BS16EEI7 
c/o Century Elect. Co., Dallas, Texas . 
*Craig, Cleo Frank BSEE 14 
Craig, L.A. BS21 
Ill. State Highway, Dixon, Ill. 
Craig, Thos. Jefferson BSME03 
225 San Sone St., San Francisco, Cal. 
Creasey, John W. BSEE14 
1005 Telephone Bldg., Kansas City, 
Missouri. 
Crecelius, Samuel F. CE92 
304 City Hall, San Antonio, T ex. 
Crews, George E. BS 18 
824 West Davis St., Fayette, Missouri. 
Crichton, Leslie N. BSEE06 
6744 Penn Ave., Pittsburgh, Pa. 
Crider, Ned BSEE14 
Union Elec. Co., Webster Groves, Mo. 
Crooks, William R. BS23 
1131 Eaton Ave., Beloit, Wisc. 
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Crow, H. D. 
c/ o Western EI. Co., Chicago, ]II , 
*Crump, L. L. BSEE14 
Curran, Robert Wynn BSEE!O 
Ohio Pub. Service Co., Portsmouth, 
Ohio. 
Currey, J ohn W. BS09 
Wagoner, Oklahoma. 
Curry, Charles BS 11 
101-107 Sterling Bldg., Kansas City, 
Missouri. 
Curtis, Lloyd Halden BSEE12 
S. W. Bell Telephone Co., Topeka, 
Kansas. 
Daise, L. C. BSI6 
Graham, Missouri. 
Dalton, C. A. D. BS13 
1231 Hamilton, St. Louis Mo. 
*Dalton,SamuelJ asper Jr. BSCEI 3 
Daniels, Ralph Edwards BSEEI0 
3051 QSt., Washington, D. C. 
*Darby, W. L. BS13 
Darr, Francis M. FS13-17 
111 W. Washington St., Chicago, Ill. 
Davidson, Wm. Andrews BSCE07 
421 S. Park Avenue, Sedalia, Mo. 
Davidson, Wm. Clarence BSCE07 
Roswell, New Mexico 
*Davis, Chas. W. BSCE23 
Davis, Henry CETE79 
Deceased 
*Davis, Howard M. BSChE23 
Davis, John Piper BSCE05 
Windsor, Mo. 
Davis,Jonathan Houston BSCE78AM81 
Deceased 
*Davis, M. Moss ME22 
Davis, Robert J. BSCEI 7 
Box 1162, Tulsa, Okla. 
Davis, Sydney Cotton BSChE24 
Rich Hill, Mo. 
Dean, J ohn Bowden BSCE08 
4533A W. Papin St., St. Louis, Mo. 
Defoe, Luther Marion PeP86 
212 Engineering Bldg., Columbia, Mo. 
Dehaney, Dudley W. Jr. BSCE19 
926 Brooklyn, Kansas City, Mo. 
*Delaney, Geo., Albert BSCE! 8 
*DeNilbiss, Wynth BSEE12 
Denny, Omer BSME04 
58 Sutter St., San Francisco, Calif. 
Diehl, Harry Everette BSEE05 
Beaver, Utah 
Diemer, Robert Bernard BSCEI 1 
Palmyra, Mo. 
Dieter, Carl A. D. BSCE! 7 
Deceased 
Diggs, Edwin Leroy BSCE06 CE08 
Bureau of Pub. Works., Manilla, P. l. 
Dinkle, E. R. BSCE06 
429 Union Arcade, Pittsburgh, Pa. 
*Dinsmoor, Gordon BSEE94 
Dittbrenner, E. E . FS23 
415 Capitol Ave., Jefferson City, Mo. 
Dobson, Gilbert Colfax BSCEOS CE09 
11 38 S. Frankfort, Tulsa, Okla. 
Dobyns, J. R. ME 17 
2953 N. Austin Blvd., Chicago, Ill. 
Dodds, Harry E. BSEE24 
2 S. Mayfield Avenue, Chicago, Ill. 
Don Carlos, H. C. EE02 
21 Biggar Ave., Ontario, Canada (Toron-
to) 
Donnohue, J. J. BSEE13 
Deceased 
Downing, Robt., Sur87 
Sulphur, Okla. 
Draper, Herbert C. BSEE21 
Salisbury, Mo. 
Dring, G. S. BSEE14 
A. T. & T. Co., St. Louis, Mo. 
Drum, Roy Allen BSEE12 
Fort Smith Ice And Cold Storage, Fort 
Smith, Ark. 
Drummond, Geo. W. BSCE13 
Deceased 
Drymon, Floyd BSME24 
Willow Springs, Mo. 
Duble, A.G. EE16 
Schenectady, N. Y. (G. E. Co.) 
Dudley, R. E. BSEE08 
Bethlehem Steel Corp., Bethlehem, Pa. 
Dudley, Wray E . BSEEOS 
Room 201, Fort Worth Nat. Bank Bldg., 
Fort Worth, Texas. 
Duffi eld, Earle McCurry BSChE19 
Sinclair Oil, Tulsa, Okla. 
Duffield, Merle H. BS20 
Cosden and Co., West Tulsa, Okla. 
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Duffy, Ralph Early BSEE08 
Apartado 333, Ci en fu egos , Cuba. 
Dunbar, Irvin BSME12 
211 S. Franklin, Kirksville, Mo. 
Duncan, Dorsey Berry BSCE05 CE07 
407 Mutu al Bldg, Kansas City, Mo. 
Dunlap, Arthur Hoyt BSCE97 
Barstow, T exas 
*Dunn, Harvey Sur87 
Dunn, James Elmer BSCEll 
Canelo Motor Co. , San J ose, Calif. 
Dunn,Joe A. CE16 
201 N. Wes t Street, Indianapoli s, Ind. 
Dunn, R. A. BSEE12 
Fort Smith I ce and Cold Storage, Fort 
Smith, Ark. 
Durant, David Richardson BSCE06 
c/o Swift Hunter Lumber Co., Atmore, 
Alabama. 
Durant, W. L. BSCE13 
Mobile, Alabama. 
Duren, Geo. M. BSEEI 8 
A. T. & T. Co., New York, N. Y. 
East, Wm. Houston BSEE07 
320 S. Wells, Chicago, Illinois. 
Eaton, Lucian A.Jr., BSCEI 7 
Chelsea, Oklahoma 
Eckstrom, Lloyd A. BSCE20 
4112 Virginia Ave., Kansas City, Mo. 
Eddlemon, Walter J . BSCE21 
Eldorado Springs, Missouri. 
Edgar, Osmer Nathan BSMEll 
616 2nd Nat. Bank Bldg., Houston, Tex. 
Edwards, Ambros Carr BSME12 
2201 Texas Ave., Houston, Texas. 
Edwards, Elmer F. BS20 
11 7 S. 11th St., St. Louis, Missouri. 
Edwards, Moss M. BS23 CE25 
Mexico, Mo. 
Edy, J ohn North BSCE05 CE09 
City Hall, Berkley, Cal. 
Eidmann, Otto Jacob CE16 
State Highway Dept., Topeka, Kansas. 
Eisen, Norbert A. BSChE24 
120 East Atchison St., J elferson, Missouri 
(Sta te Highway) 
Eitzen, Arthur Robert BSCE04 
68 I 9 Cornell Ave., Chicago, Illinois. 
*Elder, Emmett H all BSCE19 
Elder, Truman BSEE08 
5563 Goodfellow Ave., St. Louis, Mis-
soun. 
*Ellis, Abraham Pinckney CE91 TE91 
Ellis, J ohn Russell BSCE08 
609 Wright & Callender Bldg., Los 
Angeles, Calif. 
Ellis, Tom Butler BSEE14 
8251 Cornell Ave., Chicago, Ill. 
Emmert, Roy West BSCE06 
3000 Blaine Place, Chicago, Ill. 
English, Edward Gates BSCE25 
4510 Brooklyn Ave., Seattle, Wash. 
English, Samuel H. BSME24 ME24 
1914 Fifth Avenue, Altoona, Pa. 
Epstein, Monroe E. 20 
626 Kirkland Street, Pittsburgh , Pa. 
Estes, Clarence BSChE08 ChE09 
c/o Aunt J emi ma Mills, St. J oseph, Mo. 
Evans, John Russell BS22 
2949 Eastwood Avenue, Chicago, Ill. 
Everly, Tom E. BSME22 
c/o S. W. Bell T el. Co. , St. Louis, Mo. 
Eyssell, WalterBSEE08 
15 W. 10th St., Kans as City, Missouri. 
Fairley, Omer M. BSCE0S 
c/ o Pride and Fairley, Blythesville, Ark. 
Fairman, J ames Rob t. BSCE09 
Age-Herald Bldg., Birmingham, Ala. 
Faris, Clyde Homer BSME05 
378 Allison Ave., Roanoke, Va. 
Fari s, Robt. Lee BSCE90 
Fariss, W. G. FS04-08 
97N. Forest Ave., Downers Grove, Ill. 
F arthing, John Wilfred BSEEI 2 
304 S. 20th St., St. J oseph, Missouri. 
Fauquier, R. H. BSEE13 
4223 Oakenwald Ave., Chicago, Ill. 
*Fawks, Marvin Edward BSEE09 
Fawver, Chri stopher C. CE83 
Seligman, Missouri. 
Fellows, J ohn N. TE92 SB92 PeB92 
907 College Ave., Columbia, Missouri. 
Ferry, Arlow V. BS23 
Sheldon, Mo. 
Ferry, Clinton S. BS16 cl E.. 
Deceased 
Fessenden, Chas. H. BSME06, ME08 
932 Greenwood Ave., Ann Arbor, Mich. 
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Fessenden, Edwin Allen BSME04 ME06 
Rensselear Polyt. Inst., Troy, N. Y. 
Feuers, Herbert Chas. BSEE09 
City Light & Traction Co., Sedalia, Mo. 
Fietsam,Raymond K. BSCE25 
3660 Juanita, St. Louis, Mo. 
Findley, Russell Lynd BS23 
619 Hampton Ave., Wilkinsburgh, Pa. 
Finlayson, Alexander S. BSChE23 ChE 
25 
H ercules Po wder Co., Harlin, N. J. 
Finlayson, Hugh S. BSCE13 
716 Noble Ave., Akron, Ohio. 
Finley, Arnott M. BS16 
5645 Summitt Phice, St. Louis, Mo. 
Finley, Earl B, BS20 
Wellsville, Mo. 
Fisher, Benjamine Atwood BSEE24 
898 Albany Street, Schenectady, N. Y. 
Fisher, Chas. R. BSChE24 
419 S. 2nd Street, Belleville, Ill. 
Fisher, Earnest A. BS23 EE24 
4452 Washington Ave. , St. Louis, Mo. 
Fisher, Wilbur Howard BSCE04 
1814 Grace St., Hannibal, Mo. 
Fixman, Ben BS19 Q, 
c/o Mo. Zink Co., P ecke meyer, Illinois 
Flammang, Joseph Aloysius BSCEl0 
Clark E. Jacoby Eng. Co., Kansas City, 
Missouri. 
*Fleshman, Benjamine A. BS20 
Floyd, F. W. CE16 
Box 2045, Tulsa, Okla. 
Floyd, Wm. Harris III, BSEE06 
Warrenton, Va. 
Foltz, Joseph P. BSEE24 EE25 
Dearborn, Mo. 
Foster, D.S. EE16 
523 Keeler Ave. , Bartlesville, Okla. 
*Foster, Melton BSCE20 
Fothergill, J ohn W. BSl 8 
State Highway D ep t., J effe rso n City, 
Mo. 
Fountain, Heron A. BSEE13 
P. 0. Box 693, Clevel and, Ohio. 
Fowler, T. R. BSEE96 
1278 Oak Court, St. Louis, Mo. 
Fowler, Warren G. BS19 CE20 
Mo. State Highway Comm., Jefferso n 
City, Mo. 
Franz, Walter G. BSME99 
Deceased 
Frauens, F. H. Jr., ME14 
521 Railway Exchange Bldg., Kansas 
City, Missouri. 
Freeman, H. 0. BSCE13 
1713 E. 9th St., Trenton, Missouri 
Freudenberger, Wm. Kaiser BSEE99 
5316 Pershing Ave., St. Louis, Mo. 
Friede, H. BSEE12 
1219 Bonnie Vi ew Ave., L akewood, Ohio. 
Friesz, Walter Wm. BSCE13 
Keytesville, Missouri. 
Fry, Leslie Monroe BSCE0l 
Deceased 
Fuqua, B. Ellsworth BSEE24 
Laddonia, Mo. 
Fyfer, John K. BSEE94 
Sampson Apts., Columbia, Missouri 
Gaddum, Leonard W. BSChE23 
Columbia, Missouri. 
Gaebler, Eugene F. (Capt.) CE17 
1148 Colusa Ave. , Berkley, California. 
Gaines, Edward Cornelius BSEE00 
Slater, Mo. 
Galbreath, Samuel Mack BSCE12 
706 McClure Bldg., Frankfort, Ky. 
*Gallagher, J as . G. NS-CE14 
Galligan, Wm. Edward BSCE25 
4008 Woodland Ave. , Kansas City, Mo. 
Gari~, Roy Carl BSCE0l 
3832A Junia ta St., St. Louis, Mo. 
*Gardner, John Miles BSCE09 
Gardner, W. A. 
231 S. LaSalle St., Chicago, Ill 
Garey, Elmer BSCE04 
Room 1, Miller Bldg., Columbia, Mo. 
Garnett, Vergil Smith BSCEl 9 
315 Calypso St., Monroe, La. 
Garrett, J as. Edwin CE86 
R. F. D. No. 6, Paragould, Ark. 
Garrett, J. T. CE89 
1000 Fullerton Bldg., St. Louis, Mo. 
Garrett, Robert Peel BSCE96 
1000 Fullerton Bldg. , St. Louis, Mo. 
Garth, W.W. BS20 
812 Georgia Ave ., Chattanooga, Tenn. 
Gass, J as. B. Sur83 
Deceased 
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Gaubatz, Geo. G. BS20 
3410 Halliday, St. Louis, Mo. 
Gearhar t, Walter Scott BSCE07 
Robinson, Illinois. 
Geary, James Frank BSCEl 1 
2724 Brooklyn Ave., Kansas City, Mo. 
Geery, C. L. 
1528 S. East Ave., Chicago, Ill. 
Geery, Walter U. ENG07 
Fayette, Mo. 
Gentry, North Todd Sur86 BA84 LLBSS 
J efferson City, Missouri. 
George, Beau ford J. BSEE20 
3617A Wyandott, Kansas City, Mo. 
George, R alph Douglass BSME12 
Gunn City, Mo. 
*Gerard, J ohn Wm. BSEEll 
Gerig, Wm. CE86 
Munitions Bldg., Washington, D. C. 
Gifford, Daniel W. BSCE25 
4471 Forest Park Blvd., St. Louis, Mo. 
Gildehaus, Richard F. Jr. BSME09 
1423 Kirby Bldg., Dallas Tex. 
Gillam, Clarence E. BSEE25 
404 S. J efferson, Centralia, Mo. 
Gilliland, L. L. BSEE12 
Mendon, Ill. 
*Gilmor, Robert E. BSCE06 
Gilmore, Stanley BS22 
c/o Kentucky Uti li ties, Louisville, Ky. 
Gladfelter, Herbert Spencer BSME09 
1517 Foster Avenue, Memphis, Tenn. 
Glazebrook, John Sanford BSEE25 
2956 W . 39th Place, Chicago, Ill. 
*Glick, Harvey C. BSEE13 
Gmeiner, Elm er V. BSEE14 
Knoxville Gas Co., Knoxville, T enn. 
Godwin , Grover BS22 
6975 Delmar Ave., St. Louis, Missouri 
*Godwi n, Jimm ie Jean BSEE18 
Goldberg, David BSCE21 
4714 New berr y Terrace, St. Louis, Mo. 
Goll aday, H. D. BSME23 
Kimberly-Clark Co., Neemah, Wis. 
Golladay, Lawrence R . EE16 
1453 Penn Ave. , Wi lkinsburgh, Pa. 
Goodwin, C. M. BS19 
1904A S. Broadway, St. Louis, Mo. 
Gookins, Edward BSChE22 
1020 Cleveland, Kansas City, Mo. 
Gove, Henry Shimer BSEE09 
Newhall, Florida. 
Grady, Charles D. BSEE21 
Union Electric Co., St. Louis, Mo. 
Grady, Robt. Franklin CE84 
58 11 Manchester Ave., St. Louis, Mo. 
*Graham, Alexander Wm. BSCE08 
*Gray, Claudius E. BSEEl 8 
Gray, E. L. 06-07 
1806 Wynhurst St., Pittsburgh, Pa. 
*Greason, J ohn Hugh BSCE12 
Greathouse, L. E. BS20 
Frisco Building, St. Louis, Mo. 
*Green, Evan D eaver CE80 
Gregg, J. L. 
453 N. Wallet Ave., Chicago, Ill. 
Gregory, Whitney Irwin BSCE09 
Leavenworth, Indiana. 
Greim, Carl C. BSEE25 
Warrensburg, Mo. 
Griggs, A. B. BSCE99 
c/o Atch., Topek a & Kan. R.R., Topeka, 
Kansas. 
*Griggs, J ohn R yland BSCEl0 
Grigsby, John Trimble CE85 
Paris, Mo. 
Grigsby, Logan C. BSEEIS 
Ill. Merchants Bank Bldg. , Chicago, Ill. 
Grosebeck, E. P. BS1918 
Deceased 
Groves, Wm. J. BS20 
State Highway Comm., Kansas City, 
Mo. 
Grubb, Wm. Earl BSEE22 
State Highway Comm., J efferson City, 
Mo. 
Guengerich, E . J. EE l 2 
5036A Sutherland, St. Louis, Mo. 
*Guild, Franklin 80 
*Gundlach, Geo. C. 10 
Gundlach, Wm. Edward EE l0 
433 Summitt Ave., Mi lwaukee, Wis. 
Gwrnn, Abner BSCE25 
830 E. McCarty St., J efferson City, Mo. 
Gwinn, Meritt Sams BS CE21 
830 E. McCarty St., J efferso n City, Mo. 
Hardaway, Thos. S. EEl 1 
Deceased 
H aggard, Homer Huston CE0S 
77 R oos Avenue, Hackensach, N. J. 
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Haglage, Walter Henry BS!! 
501 E. 12th Street, Kansas City, Mo. 
Hahn, Chas. W. BSCEI I 
Railway Exchange Bldg., St. Louis, Mo. 
Hain, Veit Aull EEIO 
2035 W. 110th Place, Chicago, Ill. 
Hains, Chas.James BSChEI 7 
c/ o Electrox Co., Peoria, Ill. 
Hale, H. 0. BS18 
403 Securities Bldg., Des Moines, Ia. 
Haley, John Lockhart TE91 
Deceased 
Hall, Delmar Kenneth BSCE05 
701 E. Pearl St., Harrisonville, Mo. 
Hall, William Franklin EE91 
Clinton, Mo. 
Hallett, Ralph King BSCE13 
1500 S. Grand Ave., Carthage, Missouri. 
Halley, Henry Clay BSCE18 
State Highway Dept., Jefferson City, 
Mo. 
Halley, Thos. Peyton BSCE21 
454 Boatman's Bank Bldg., St. Louis, 
Mo. 
Halsey, H. A. FS19-21 
5722 Fulton Street, Cicero, Ill. 
Halstead, Jasper Mortimer BSEEll 
14th and Grand Ave., Kansas City, 
Missouri. 
Hamilton, JamesLemmonBSEE04 
Century Electric Co., St. Louis, Mo. 
Hammack, J as. Albert BSCE04 
Box 552, Vero, Fla. 
Hancock, Harry David BSEE12 
601 Dwight Bldg., Kansas City, Mo. 
Hancock, J. R. BSCE13 
624 Wainwright Bldg., St. Louis, Mo. 
Haney, Jiles Wm. ME14 AMIS 
Univ. of Neb., Lincoln, Neb. 
Hansen, Karl H. BSEE98 
Deceased 
Hardway, Harold Luther BSEE22 
5706 Blackstone Ave., Chicago, Ill. 
Hardaway, Loyd Max BSCE25 
Ill. State Highway Dept., Fox River 
Grove, Ill. 
Hardaway, Sidney M. BSEE13 
618 Telephone Bldg., Kansas City, Mo. 
Hardesty, Wm. Preston CE86 
418 City Hall, Portland, Oregon 
Hardy, Arthur Raymond BSCE07 
216 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo. 
Harl, Guy P. BSEE25 
4729 Washington Blvd., St. Louis, Mo. 
Harrah, Orin Wilson BSCE09 
La Jara, Colo. 
*Harris, Arthur R. BS19 
Harris, Berney Jr. BS22 
1577 Court Avenue., Memphis, Tenn. 
Harris, Fred Durant CE! 1 
Lebanon, Mo. 
*Harris, Geo. Frederick BSEE06 
Harris, Capt. Lester J. BSEE09 
Camp Alfred Vail, New Jersey. 
Harris, Wm. Woodson Jr. BSEE03 
1203 NW. 32nd St., Miami, Fla. 
Harrison, Chas. Lewis CE80 
Deceased 
Harrison, Isaac Fletcher BSME04 
1640 N. 28th St., Birmingham, Ala. 
Harrison, Marcellus Davis CE85 
Deceased 
Hart, Roy BSCE13 
1053 Railway Exchange Bldg., St. Louis, 
Mo. 
Hart, Vernon Adelbert BSCE06 
Portola, Calif. 
Harvey, CountBSCE21 
2429 Chestnut St., Quincy, Ill. 
Harvey, Fred BS21 
120 Broadway, New York, N. Y . 
*Harvey, H. FSI 7-19 
*Hasenwritter, Delmar 21 
Hatcher, Melvin P. BS20 
402 Interstate Bldg., Kansas City, Mo. 
Haydon, Geo. Condit TE84 
Room 40, Municipal Bldg., Chattanooga, 
Tenn. 
Hayes, Lee TE79 
115 S. Excelsior Ave., Butte, Montana. 
Hecker, Arnold John BSME12 
1301 Lewis St., St. Louis, Mo. 
Hechler, Fred Geo. MEIO 
Penn. State College, State College, Penn . 
Hefner, Frank H. CE21 
Oneida, Ill. 
Heiberger, J . C. BS21 
400 B. Franklin, Chicago, Ill. 
Heidbreder, Carl G. BS21 
3305 A. Sidney St., St. Louis, Missouri. 
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H eidel, Ben Franklin CE06 
Office of Public R oads, Washington, D.C. 
Heilman, Frank August BSME14 
Second Engs., Fort Sam Houston, T exas. 
Helmkamp, William E. BS EE25 
600 N. Main St., Akron, Ohio. 
Heimrich, Louis Walter MEEEll 
c/o Public Service Comm., J efferson 
City, Missouri. 
H enderson, R obt. P. TE82 
Sedalia, Missouri. 
Hentsc hel, Ernest Robt. BSEE24 
P atent Office, Washington, D. C. 
Hepto nstall, Arthur Edwin BSME12 
1830 Lister, Kansas City, Missouri. 
Hereford, H erbert Wood BSCEl I 
c/o H ereford Motors, Hutchinso n, 
Kansas. 
Herzog, Oswald Aaron CE 12 
Kerrville, Texas. 
Hesch, Henry Chas. BSEE07 
1602 N. 19th Street, St. Louis, Missouri. 
Higginbotham, R. R. BS23 
Fertile, Missouri. 
Highley, Lee BSCE96 
New Meadows, I daho. 
Hilder, Frazer Croswell BSCE04 BE07 
Navy Dept., Yards and Docks, Wash-
ington, D. C. 
Hill, Curtis BSCE96 
City E ngi neer, City H all, Kansas City 
Mo. 
*Hill, Delbert Eugene BSCEI0 
Hill, William Steinart, BSEEl0 
Grays H arbor R. R. & Light Co., 
Aberdeen, Wash. 
Hinde , J as . Curtis BSEE96 
1729 Fourth St., Madison, Ill inois. 
Hinkley, Seth Howard BSCE25 
Stanberry, Missouri. 
*Ho brook, J ohn Peter 11 
*Hocker, Ri chard W. BS1 6 
H ocker, Wm. Warren BSEE19 
601 Hitt, Columbi a, Missouri. 
Hodge, R. W. BSEE95 
724-26 Delaware St., Kansas City, Mo. 
Hodge, Walter J. Eng25 
c/o J ohns-Mansville Co., Chicago, Ill. 
Hodges, Frank Jr. BS22 
119 W. P ark St., Olathe, Kansas. 
Hodson, Robt. Wms. BSCEll 
301 E. Ashley St., Jefferson City, Mo. 
Hoeflin, William Eugene BSME25 
917 N. Fifth St., St. Charles, Missouri. 
*Hoff, Carl Porter BSCE06 
Hoffman, J ohn Adam BS16 
Deceased 
Hoffman, J oseph D. P. BSME25 
3216 Washington St., Kansas City, Mo. 
Hoffstrom, Frank H. TE79 
Camp No. 2, Cedar Falls, Washington. 
Hoga n, Ben M. BSCE21 
West Plains, Missouri. 
H ogan, Ch as. Wm. EE00 
2120 H arris, St. Louis, Missouri . 
H ogan, Mason S. BSEE21 
West Pl ains , Missouri. 
H oke, Chas. C. BS! 7 
3812 Castleman Ave., St. Louis, Mo. 
Holden, William BSCE0S 
517 N. Tacoma Ave., Tulsa, Okla. 
Ho Iser, Floyd Lester BSEEl 1 
2145 W. 10th St., Los Angeles, Cal. 
H ooke, J as. Arthur BSEE03 
4411 McPherson Ave., St Louis, Mo. 
Hope, Robt. Linwood BSCEI0 
Marianna, Arkansas. 
*Hopstrom, F. H. 79 
H oran, Harold J. BSC E I I 
1311 Nat. Life Bldg., St. Lou is, Mo. 
Horiuchi, Kenj i BSEE24 
1505 Locust, Kansas City, Mo. 
Hornback, Michael Edwin BSCE12 
54 St. F rancois Xavier St., Montreal, 
Canada. 
*Houck, Louis J . BSEE25 
Houston, Geo. Ri chard BSEE04 
901 Woodward Bldg., Birmingham, Ala. 
Houston, R alph Gra ham BSCE 11 
c/ o J. D. Dameron, Stockton, California 
H oux, S. B. BSCF.02 
410 Gulf Bldg., Housto n, Tex. 
Howard, Oren A. BSME25 
331 Mel wood St., Pittsburg h, Pa. 
H oward, Pau l Parker BSEE24 
Colorado Public Service, Denver, Colo. 
Hubbard, Cecil James BSEE17 
1330 Grand Ave., Kansas City, Mo. 
Hudd leston, G. S. BS22 
Mo. State H ighway Dept. , Jefferson 
City, Mo. 
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Huffman, Lester E. BS23 
Transitman, Kentucky State Highway, 
Bremen, Ky. 
*Hufford,H. C. BS17 
Huffstetter, Carl Eugene BSCEI 2 
U.S. Engr. Office, Memphis, Tenn. 
Hughes, Albert A. BSEE24 
c/o Radio Corp. of America, Rocky 
Point, L. I., New York. 
Hughes, Chas. Willis BSCE! 7 
1343 E. 18th St., Tulsa, Okla. 
Hughes, Dan S. BS22 Ci, f. 
Butler Tel. Co., Butler, Mo. 
Hughes, Forrest R. BS!6 
Univ. of Mo., Columbia, Missouri. 
*Hughes, Tyre C. CE84 
Huiskamp, Wm. C. BSl 7 
424 Adams St., Gary, Indiana. 
Hulen, Vard Houghton SUR84 
2530 Piedmont St., Berkley, California. 
Humphrey, Wm. R. CE13 
5596 Bartmer Ave., St. Louis, Mo. 
Hungate, Byron J. BS20 
Union Elect. & Light Co., St. Louis, Mo. 
Hunker, Wm. Lamotte BSEE07 
Union Elect. & Light Co., St. Louis, Mo. 
Hunt, Sanford Conley Sur87 
Columbia, Missouri. 
Hunter, Harry Griffith BSCE09 
Harrington, Howard & Ash, Kansas 
City, Missouri . 
*Hunter, Thos. Edwin BSCE03 
Huntsman, Frank C. OS 
3rd & Franklin Ave ., St. Louis, Mo. 
Hurst, Alfred Roy BSCE14 
114 W 10th St., Kansas City, Mo. 
Hussey, Fred C. BS18 
301 Ridge Arcade, Kansas City, Mo. 
*Huston, F. P . BSEE12 
Hutchinson, Fred Preston BSMEl 7 
125 Main St., Orange, N. J. 
Hyde, Earl Alva BSCE14 
1234 Pierce, Phoenix, Ariz. 
Ingles, Giltner Russell BSME21 
4120.½ Sheridan Road, Chicago, Ill. 
Irion, Geo. A. BS! 8 
Deceased 
Irvine, Geo. Andrew BSEE99 
Danville Light & Power Co., Danville, 
Ky. 
Irwin, Carl Wood BS23 
1321 S. Main St., Carthage, Mo. 
Jackson, Chas. Thos. BSCE03 
3925 N. Keeler Ave., Chicago, Ill. 
Jackson, Wm. Chas. BSEE21 
Deceased 
Jacoby, Reuben Fred BSCE07 
131 Anderson St., St. Charles, Missouri. 
Jaeger, Chas. Sur84 
556 Metropolitan Bldg., Denver, Colo. 
Jaeger, John Adam CE86 
130 S. Pleasant, Prescott, Ariz. 
Jaeger, Roy H. BSME23 
4447A Farlin Ave., St. Louis, Missouri. 
*James, R. M . BSME13 
Jarvis, Clarence S. BSCE06 CE0S 
775 Ninth Ave., Salt Lake City, Utah. 
Jarvis, James Robt. BSCE14 
Utah Light & Power Co., Ogden, Utah. 
Jeans, John Berger BSCE24 
American Bridge Co., Gary, Ind. 
Jenkins, Forest 0. BSEE12 
Odessa, Missouri. 
Jesse, Wm. P. ME13 
Lehigh University, Bethlehem, Pa. 
Jobson, James Arthur EE0S 
Marceline, Missouri 
Johns, CyrusNewkirkBSME17 
Box 692, Monessen, Pa. 
Johnson, Chester 
c/o W. G. Fowler, Jefferson City, Mo. 
*Johnson, Ewart Frank BSEEl 1 
Johnson, John O. BSME25 
331 Melwood St., Pittsburg, Pa. 
Johnson, Luther Elman BSCE04 
Deceased 
Johnson, Robt. Ebsworth BSEE25 
Room 201, Gas & Electric Bldg., 
Denver, Colo. 
Johnson, V. L. Jr. BSCE25 
Butler, Missouri. 
Johnson, W. L. CE12 
Twin Falls, Idaho 
Johnston, James R. BS 17 
249 S. Middleton St., Huntington Park, 
Cal. 
Jones, Edward Horace BSCE98 
Parnell, Mo. 
Jones, Harry Maxwell, BSEEl 7 
Idaho Power Co., Boise, Idaho. 
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Jones, Richard Young BSCE23 
208 S. Jefferson St., Neosho, Mo. 
Jones, Walter L. BS20 
3643 Blaine Ave., St. Louis, Mo. 
Jordan, Ruel Hugh BSEE24 
108 Hitt St., Columbia, Missouri. 
Kahler, William V. BS22 
212 W. Washington Street, Chicago, Ill. 
Kanzler, W. H. BS14 
c/o Long-Bell Lumber Co., Longview, 
Wash. 
Katz, David BSEE24 
830 Crittenden St., Washington, D. C. 
Kautz, Karl Frederick BSCEl 2 
Box 38, Blytheville, Ark. 
Keath, H.B. BSl 7 
I 229 Blackstone, St. Louis, Missouri. 
Keeling, W. M. 
426 Walker Ave., Chicago, Ill. 
Keiser, Bernhard BS20 C) l 
937 Pacific Ave., Webster Groves, Mo. 
Keiser, Stephen H. BSME23 
534 Linden Ave., Clayton, Mo. 
Keith, Chas. Whiteside BSCE99 
Burlington Bldg., Chicago, Illinois. 
*Keller, A. D. BSEE13 
Keller, Logan Herbert BSEE12 
505 Int. Bldg., Kansas City Mo. 
Kelso, Leslie Erskin Allah BSEE07 
University of Wisconsin, Madison, Wis. 
Kemp, Francis I. BSME13 
825 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo. 
*Kendall, Harry Cole BSEE04 
*Kenderson, R.. P., 82 
Kennard, Roll, FS08-l 2 
Great Falls, Mont. 
Kennedy, Frederick Thos. BSMEl 1 
Central Malleable Casting Co., Franklin 
Park, Ill. 
*Kennedy, Jefferson Byron BSEE08 
Kennedy, Terrence Orlando BSEE07 
Box 693, Cleveland, Ohio 
Kerr, Edwin M. BS20 
61 N. 5th St., Portland, Oregon. 
Kerr, Luther Yaeger BSCE04 
Deceased 
Kessler, Daniel Wm. BSCE08 
Friendship, Heights, Washington, D. C. 
*Kessler, Wm. Wallace CEIi 
Ketter, E. F. BSCE08 
Coal & Coke Co., Gary, W. Va. 
Kidd, James Franklin BSEE06 
Vinita Park, St. Louis, Missouri. 
Kiefner, Edwin Lucky BSCE23 
Perryville, Mo. 
Kiesling, Paul Wm. BSEE24 
Tipton, Mo. 
Kilburn, Francis Herbert BSME04 
420 11th St., E. Hutchinson, Kansas. 
Kincaid, Russell G. BS23 
Black & Veatch, Kansas City, Mo. 
King, Kenneth Lyle BSME20 
515 Maple Blvd., Kansas City, Mo. 
Kinkade, Hiram J. BSME25 
331 Melwood St. Pittsburg, Pa. 
Kinney, R. M., 
900 S. Wabash Ave., Chicago, Ill. 
*Kistenmacher, Albert Henry, BS16 
Kizer, Raymond Alvan, BSEE06 
3236 Bellefontaine Ave., Kansas City, 
Mo. 
Klein, Geo. F. BSME13 
429 N. Summit St., Decatur, Ill. 
Kleinschmidt, Fred BSEEI0 
Deceased 
Kleinschmidt, Henry S. BSCE03 
222 Fleet Bldg., Salt Lake City, Utah. 
Kline, Arthur Jonathan BSCE14 
Prescott, Arizona 
Knabe, Albert BSME03 
7018 Lindell, St. Louis, Missouri. 
*Knapp, Lorimer Earl BSEE14 
Kneer, Barclay C. 22 
Merkle Machinery & Contracting Co., 
Kansas City, Mo. 
Knight, Harold L. BSl 7 
1900 Jackson St., Joplin, Mo. 
Koch, Hugo Fred BSCE14 
1709 Main St., Dallas, Tex. 
Koch, Oscar Henry BSCElO 
Central Bank Bldg., Dallas Texas. 
Kobrock, J.P. BSJl 
4300 Euclid Ave., Cleveland, Ohio. 
Koch, Victor G. BSCE19 
City Engr., Waco, Texas. 
Koester, John H. BS20 
541 W. Shady Ave., Webster Groves, Mo. 
Kraft, Christopher Herman BSCE14 
Union Elect. & Light Co., St. Louis, Mo. 
*Krausnick, Walter J. BSEE09 
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Kroehle, Wm. J. FS24-25 
c/o W. G. Fowler, Jefferson City, Mo. 
*Krog, Fred Henry BSEE07 
*Krone, Francis CE16 
*Kuhl, Philip BSME07 
Labsap, Alfred H enry BSCE07 
Long-Bell Lumber Company, Longvi ew, 
Washington . 
*Lack, Chas. F. 05 
Laffoon, C. M. EE14 
Westinghouse E. & Mfg. Co., E. Pitts-
burgh, Pa. 
Lam, Robert BSCE21 
377 Buckle Lane, Honolulu, Hawaii. 
Langford, W. H. BSEE13 
c/ o U. P. & L. Co., Presto n, Idaho. 
Langmeier, Arthur ChE18 
900 Market St., Wilmington, Delaware. 
Lanier, A. C. 
102 Engineering Bldg., Columbia, Mo. 
LaNier, Robt. E. H. BSCE24 
Missouri State Highway Dept., Webster 
Groves, Missouri. 
Lankford, Chas. Hugo BSEEl 1 
1827 Pine St., St. Louis, Missouri. 
LaRue, Harry A. BSCE07 
Dept. of Civil Engr., Univ. of Mo., 
Columbia, Mo. 
Lattimore, Malcom S. BSCE22 
544 Oak St., Webster Groves, Mi ssouri. 
Lauber, Wm. Adolph BSCE14 
716 Scarritt Bldg., Kansas City, Mo. 
*Lauder, Wm. A. 14 
Laughlin, C. E. BS19 
125 N. Elmwood, Kansas City, Mo. 
Lawrence, Alonzo Warner BSCE95 
111 N. R. St., Muskogee, Okla. 
Lawrence, F. E. BSCE14 
Cameron, Missouri 
*Lawrence, Harvey T. BSCE25 CE25 
Leach, Frank BS20 
Box 155, De Noya, Okla. 
Leach Lester L. BSME15 
340 Locust St., Stealton, Pa. 
Leaphart, Frank E. BSCE23 
Brookfield, Mo. 
*LeBow, I. V. BS20 
Lee, Colin Kingsley BSEE! 1 
Bowling Green, Mo. 
Lee, Mou BSME24 MA25 
Locomotive D ept. , Peking-Sui yuan R.R. 
Nankow, China. 
Lee, Oscar H. BSEE09 
432 Glencoe Ave., Highland Park, Ill. 
*Lee, Raymond Eliot CE09 
*Leedy, Chas. Meredith BSCEl 1 
Leland W. 
330 N. Main St., St. Charles, Mo. 
Leslie, John Jackson BSCE24 
204AshSt.,Jefferson City, Mo. 
Levy, Ernest Manuel BSCE13 
301 N. Moffett St., Joplin, Mo. 
Levy, Sidney BSME14 
1442 Griswold, Detroit, Michigan. 
Lewis, Ephraim Herrott BSEE13 
Union E. Light & Power Co., Webster 
Groves, Mo. 
Lewi s, Henry Barnes BSEE09 
1330 Grand Ave., Kansas City, Missouri. 
Lewi s, P. Lloyd BSEE99 
905 E. 15th St., Kansas City, Mo. 
*Lewis, Lucius Robt., Sur85 
Liebenstein, Oscar Henry BSEE09 
5211 Cornell St., Chicago, Illinois. 
Liepsner, Frank Wright BSChE0S Ch E 
14 
825 Gravier St., New Orleans, La. 
Lindt, Chris, BSCE07 
c/ o Humble Pipe Lines, Cisco, Texas. 
Lingswe iler, J. W. 
2734 Hampden Court, Chicago, Ill. 
Linney, Ralph W. BSEE23 
Central National Bank Bldg., Topeka, 
Kansas. 
*Linquist, Oscar F. 07 
Lipscomb, Ben Deweese BSEE!l 
Dwight Bldg., Kansas City, Missouri. 
List, Edgar G. EE14 
Utah Light & Power Co., Provo, Utah. 
*Livingston, Harold Todd BSCE0S 
Lockwood, Frank LeRoy BSCE06 
1210 Everett St., Caldwell, I da ho. 
Lockwood, Luther E. BS23 
531 Gray Ave. ,Hiland Park, Ill. 
Lockwood, Marquis Hartwell, EE93 
MS00 
2 R ec tor St., New York, N. Y. 
Loeb , C. D . 
4946 Michigan Ave., Chicago, Ill. 
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Lofl and, R alph F. BS22 
Bristol Bldg., Webster Groves, Mo. 
*Logan, Edgar H. BSCE25 
Logan, Walter Cyrus BSCE07 
Bluff City Shoe Co., Hannibal, Missour:. 
Long, J. H. CE16 
388 3 H artford St., St. Louis, Missouri. 
Long, Merrill Ewart BSEE08 
Kansas Gas & E. Co., Wichita, Kansas. 
Longfellow, Erskine S. BS1 8 
2654 E. 7th St., Kansas City, Missouri. 
Longm eier, A. E. , FS l 7 
H ercules Exp. Station, Ken vie, N. J. 
Longmeier, Harvey Earl BSEE24 
General E lect ric, Schenectady, N . Y. 
Longs hore, J ones Wm. BS 16 
520 vV. 40th St., Kansas City, Missouri. 
Lotter, H enry H owell BSCE97 CE00 
Office of Public R oads, Washington, 
D.C. 
Lotz, Roe M. ME16 
Donner-Union Coke Corp., Buffalo, 
N.Y. 
Loucks, Samuel G. BSME04 
Oregon, Mi ssouri. 
Lowery, Lowe ll L. 09 
Fir, Ark. 
*Lowerv, \i\' ard EEll 
Luke, Geo. E. BS16 
503 Kell y Ave., Wilkinsburgh, Pa. 
Luscombe, Carl Blackwell BSEE14 
Western L. & P. Co., Boulder, Colo. 
Lushbaugh, Erith Ever t BSCE03 
133 1 T emple Place, St. Louis, Missouri. 
Lusk, Ewing Lafetra BSCE0S 
R oswell , New Mexico. 
L yma n, Forest Shepard BSEE00 
195 Broadway, Roo m No. 180, New 
York City, N. Y. 
Lynch, Ceci l Shannon, BSEE0S 
Ark. Light & P. Co., P ine Bluff, Ark. 
*Lynch, Francis J osep h BSCE24 
Lynn, Chas. Burnett BSCE 15 
6415 Enright, St. Louis, Mo. 
Lyo n, Victor H erbert BSChE25 
333 1 P ark Ave., Kansas City, Missouri. 
Macfarlane, Guy 0. FS 
7 16 H ome Life Bldg. , Li t tle Rock, Ark. 
Maclay, Edward Gleim BSCE02 
520 W. Bldg., H ouston, T ex. 
Maclay, Wm. Harri son BSCEll 
c/ o Bellows-Maclay Const. Co., D allas, 
Texas. 
*Macom, Lloyd Denny BSEE14 
Maddox, Edward Morton BSEE05 
76 W. Monroe St. , Chicago, Illinois 
*Maddox, Geo. Finley BSEE06 
Magruder, Frank Cecil BSCE03 
Scottsbluff, Nebr. 
Mallery, Merle Jasper BSEE09 
1714 Exchange Bldg., Memphis, Tenn. 
Mainland, Sinclai r William BSEE12 
H an nibal R ai lw ay & Elec. Co., H annibal, 
Mo. 
Maitland, Alex, BSCE89 
4104 H arrison St., Kansas City, Mo. 
Mallinckrod t, Albert J ohn BSME22 
4415 Washington Ave. , St. Louis, Mo. 
Malone, J as W. CE84 
Deceased. 
Mais bury, Omer Evert BSCE05 
Balboa Heights, Canal Zone, Panama. 
Mann, Ned Ches ter EEl0 
Stone and Webster, Seattle, Washington 
Marbut, Thos, Benton BSCE98 
Deceased 
Marks, Morris BSCE14 CE15 
27 Yale, St. Loui s, Mo. 
Marsh, H arold 07 
Tyler, T ex. 
*Marshall , Urban Seren us BSME00 
Martin, Chas. W. BSCE05 CE09 
915 Olive St., St. Loui s, Missouri . 
Martin, Frank Aubrey BSCE12 
Deceased 
Martin, Henry Giles BSEE08 
615 City P ark Ave. , New Orleans, La. 
Mason, Cloyd A. BS22 
c/ o Keystone Mfg. Co., Philadel phia, 
Pa. 
Mason, E. J. BSME96 
56 T aylor St. , Crafton Branch, Pitts-
burgh, Pa. 
Mathers, Floyd E. BSCE25 
3654A Liermann St., St. Louis, Mo. 
Maughmer, Carl BSCE99 
Sou. P ac ifi c Sta. Bldg., Sacramento, 
Cal. 
Maupin, Edgar S. 05 
U. S. Engr. Office, Vicksburg, Miss. 
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Maxwell, Marvin BSEE24 
619 Hampton Ave., Wilkin sburgh, Pa. 
Mayer, Mauri ce BSl 1 
King City, Mo. 
Mayes, Leonard Elledge BSEE20 
Wes tinghou se Club, Wilkinsburgh, Pa . 
McAdams, C. E ., BSEE09 
c/o Philliline R eli ning Corp., Cebu , 
Cebu, Phil. Islands. 
McBride, Walter E . BSCE24 
1116 E. 9th St., Kansas City, Mo. 
McCann, J. MaxBS22 
Willow Springs, Mo. 
McCaustland, Dean E. J. 
104 Eng. Bldg., Columbia, Mo. 
McCaustland, Gwyne G. CEl 7 
c/o Black & Veatch, Mutual Bldg., 
Kansas City, Mo. 
McClain, 0. E. EE13 
Pioneer Bldg., Oklah oma City, Okla. 
*McClaughry, R. W. ME16 
McClay, Wm . H arri son, ME16 
Bellows McClay Const. Co., D all as, T ex. 
McComas, Arthur Rochford Sur88 
Sturgeon, Mo. 
*McCormick, Claud Ernest BSCE14 
McCormick, Paul Warner BS23 
3639 Ruger St., St. Lou is, Mo. 
McCoy, Alexander Watts CE12 
Bartlesville, Okla. 
*McDaniel, J ohn Rob t. BSCEl 2 
McDaniel, Wm. S. BSCE22 
302 Apollo Theatre Bldg., Peoria, Il l. 
McDavitt, Chas. Nichols BSEE22 
Gen. Elec. Co., Sc henectady, N. Y. 
McDonald, Elbert Ch as . BSEE l 1 
Gallatin, Mo. 
McKean, Lewis Bur ton CE91 
R. F. D. No. 27, Urich, Mo. 
McKenzie, Andrew Jackson BSCE07 
606 Bedell Bldg., San Antonio, T ex. 
McKey, Howard E. BSCE24 
107 S. 6th St., H annibal, Mo. 
McLean, C. D. BSEE12 
500 Title Ins. Bldg., Los Angeles, Cal. 
*McMeekin, Wm. Graves BSCE97 
McMill an, E arl R. BS 17 
2207 L. C. Smith Bldg., Seattle, Wash. 
McMil lan, William R obt. BSEE 25 
4452 Washington Ave., St. Loui s, Mo. 
McMinn, Walter J ames BSEE08 
Kearns Bldg. , Salt Lake City, Utah. 
McNeely, E. J. 22 
605 1 Bartmer Place, St. Loui s, Missouri. 
McSpadden, Donovan M. BSEE21 
Union E lec. Light & Power Co., St. Louis 
Mi ssouri . 
*Mc Vey, Karl Absalom EEl0 
Med ley, Harold C. BSCEI 8 
1000 Fullerton Bldg., St. Loui s, Mo. 
Merriam, S. F. EE 13 
2425 Bellevue Ave., St. Loui s, Mo. 
*Merridith, W. K. BSCE23 
*Metz, J ohn Irving BSCEl 7 
Meyer, C. Perry BS16 
15 I 6 Pin e St. , St. Louis , Mo. 
Meyer, Edgar R . 09 
6822 Watermann, St. Louis, Mo. 
Meyer, H enry Ru pert CEI0 
Box 144, H avre, Montana. 
Meyersiek, Oran F . BSCE 25 
192 1 A Marcus Ave., St. Loui s, Mo. 
Mi ddleton , R oy A. BSEE25 
1421 Champa St., Denver, Colorado. 
*Miller, Arthur Gustavus BSEEl0 
Miller, Chas. R aymond BS23 
c/o Public Service Comm., Oak Park, 
Ill. 
*Miller, G. E. BSEE95 
Miller, J ohn B. 07 
Shelbyville, Missouri. 
Miller, J ohn Casker CE 14 
3201 Walter Ave., St. Loui s, Mo. 
*Miller, Paul M., FS 14- l 7 
Miller, Raymon<l P. BS22 
Bell Telephone Co., St. Louis, Mo. 
Miller, Wm. Alvin BSCE97 
1303 Oneon ta Court, S. Pasedena, Cal. 
Miller, Wm. H enry BS20 
Curti s Motors, Garden City, L. I. New 
York. 
Mi l ten berg, Eliot BSl 7 
Deceased 
Mitchell , Chas. P. CE8 1 
Deceased 
Mitchell, Glenn Dean BSME12 
24 Woodside Road, Ri verside, Ill. 
Mitchel , Chas. P.,CE81 
Deceased 
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Mitchell, J.E. BSCEl0 
Patricios 1052, Buenos Aires, Argentina, 
S.A. 
Mitchell, Stephen M. CE83 
Deceased. 
Mize, Maynard D. BS20 
826 Omaha Grain Exch. Omaha, Nebr. 
Mohler, John D. BSCE13 
Asst. City Engr., St. J oseph, Mo. 
*Monlux, Marshall H. BSME06 
Montgomery, Elmer G. BSCE19 
1005 Telephone Bldg., Kansas City, 
Missouri. 
Moody, Judd W. BSCE21 
Truscon Steel Co., Pittsburgh, Pa. 
Moore, Francis X. BSEE23 
4052A Moffitt St., St. Louis, Mo. 
Moore, Frank Lawrence BSCE98 
1424 S. Maple St., Carthage, Mo. 
*Moore, Jos. Lee SUR88 
Moore, Warren Henry BS20 
1827 Pine St., St. Louis, Mo. 
*Moreell , Samuel Jr. BSCE08 
Morehead, French Hugh BSME04 
1203 Byolston St., Boston, Mass. 
Morehead, Geo. Lawrence BSME02 
Link Belt Co., Indianapol is, Ind. 
*Morehead, William Clyde BSEE08 
Morgan, Edgar Earl BSME16 
Rich Hill, Mo. 
Morre!, S. 
7300 Bennet Ave., Chicago, Ill. 
*Morris, John Wesley TE84 
Morris, Rollo C. BS20 
Union Elec. & Power Co., St. Louis, Mo. 
Morris, Verle Weaver BSEEl 1 
Deceased 
Morrow, Samuel Roy BSCE09 
Morrow Milling Co., Carthage, Mo. 
Morse, Henry Simmons BSME99 ME0S 
4112 Greenlea, St. Louis, Mo. 
Moss, Daniel Dorsey Jr. BSAgl4 AgE20 
709 Clay St, Ft. Wayne, Ind. 
Moss, Oliver Perry BSEE08 
Ark. Light & Power Co., Blytheville, Ark 
Moss, Robt. Faulkner BSCE04 
79Kogai-Cho, Azabu-Ku, Tokyo, Japan. 
Mount, H. H. 
Western Electric, Chicago, Ill. 
Mueller, B. H. ME13 
7229 S.Broadway, St. Louis, Mo. 
Mueller, Irving Chas. BSCE08 
State Highway Comm., California, Mo. 
Mueller, Russell, A. BSEE23 
632 Abend St., Belleville, Ill. 
Muench, Carl D. BSME25 
3840 St. Louis Ave., St. Louis, Mo. 
Munkers, Ralph Adam BSEE21 
Public Service Comm., Waukegan, Ill. 
Murrell, Wm. Blane SUR87 
Deceased 
Muth, Frank Amenda BSCEl0 
2323 Short St., New Orleans, La. 
Myers, Chas. A. BSCE24 
720 Rhode Isla,1d, Gary, Indiana. 
Myers, Thos. Albert BSME08 
337 Wash St., Nevada, Mo. 
Nash, F. M. BSEE06 
Corinth, N. Carolina. 
Nelson, D . M. BSChEll 
S. R. & Co., Chicago, Ill. 
Neville, Col. Will J ackson BSCE99 
1020 Maison Blanche Bldg., New Orleans 
La. 
Nicholson, Lloyd Carlton BSEE02 
1600 Marine Bank Bldg., Buffalo, N. Y. 
Nickell, Lindsey Ambrose BSEE 08 
East Mo. Power,Co., Troy, Mo. 
*Nienhaus, Thos. B. BSME25 
Nifong, Walter Ritchie Sur88 
Deceased 
Nolting, P.R. MEIS 
532 Brooklyn Ave., Kansas City, Mo. 
Norwine, Courtney Andrew BS24 EE25 
c/o Bell Research Lab., New York City, 
N.Y. 
Nowlin, David Sur86 
Montgomery City, Mo. 
Oakley, M. Nichols BSEE09 
Kansas City, Mo. 
O'Bannon, David Aubrey BSEE12 
213 Glenwood Blvd., Schenectady, N. Y 
O'Bannon, Sydney P. BSEE24 
213 Glenwoo.d Blvd., Schenectady, N. Y 
O'Bannon, Walter Allen BSCE08 
11 32S. Norfolk, Tulsa, Okla. 
Ocker, Erwin L. BS20 Qi. ( 
514 S. 7th St., St. Louis, Mo. 
O'Daniel, Clarence BSEE16 
1827 Pine St., St. Louis, Mo. 
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Okell, Otta C. BS21 
135 S. Jackson, Glendale, Cal. 
*Olfe, Virgil Milton BSCE18 
*Oliver, Albert Ray BSEEIO 
Oliver, G. D . EE16 
Box No. 596 Edgemont, S. Dakota. 
Oli ve r, H erbert F. BSChE22 
R. F. D. No. I , Crane, Mo. 
Oliver, J ames Vivi an BSCE25 
Niota, Illi nois. 
Oliver , Willi am H. BSCE25 
719 Missouri Ave., Columbia, Mo. 
Olson, Claude Arthur BSME12 
1830 Wellington Ave., Chicago, Ill. 
Oonk, William J. BS22 
4548 Red Bud Ave., St. Louis, Mo. 
O'Rear , Lenoir Wi lkes BSEEOI 
1203 E. Broadway, Columbi a, Mo. 
Orton , J ames T . BSEE25 
6 North 8th Street, Columbia, Wo. 
Owens, All en Lamar BSCE16 
Standard Oil Co., Maricaibo, Venezuela 
Owens, Claude P. BSCE16 
1223 El marine Ave. , J efferson City, Mo. 
*Owings, M. Clair BSCE 14 
Palmer,Jos.W. BSJ6 CJ,..[ 
502 Boston Blvd., Salt Lake City, Utah. 
P almer, Leroy Sheldon BSChE09 
Un iv. of Minn . St. Paul, Minn. 
Palmer, Robt. Conrad Ch El 0 
Pensacola, Fla. 
Paquin, Felix Sur88 
Galveston, Texas . 
Pate, C. C. BS22 
5522 Paloma, Kansas Ci ty, Missouri . 
Paulet te, Geo. W. BSCE22 
Richmond, Missouri. 
Payne, Jos. T. CF.TES! 
Deceased 
Peck, H arold Orme BSCE! 2 
Lehigh Cement Co ., Kansas City, Mo. 
Peel , Harry H. BSCF.25 
930 Main Ave., San Antonio, T exas. 
Peeples, Clarence BS 17 
Deceased. 
P endleton, H arry H arris SUR84 
602 S. Main St., I ndependence, Mo. 
Penny, Elmer Oscar BSEEl 7 
404 N. Main Charleston, Mi ssouri. 
P eper, Elmer Carl BSEEOO 
5296 Westminster Pl ace, St. Louis, M o. 
P erry, Thos. Benton BSCE03 
Deceased. 
Perry, W. 
212 W. Was hington St., Chicago, Ill. 
*Petry, Steele R . BSCE! 7 
Phelan, J ames Benedict BSCF.07 
105 E. F irst Ave. , Altoona, Pa. 
Philbrook, Lee Elmo BSCE04 
538 State Lake Bldg., Chi cago, Ill inois. 
*Philli ps, Clifford French BSCE09 
Phillips, E. C. MElO 
100 In dustrial Arts Bldg. , Col umbi a Mo. 
Phillips, Hiram TESO CE91 
D ece ased 
Phillips, J oseph Leslie CE90 
2159 W. 25th St., Los Angeles, California 
Phillips, Rich ard H arvey CF.90 
San Antonio, Texas. 
Pi epmeier, Bion Harman BSCEOS 
Chief Engr. , Mo. State Highways, 
J efferson City, Mo. 
Pierce, A. E . BSME13 
Okmulgee, Okla. 
Pi erce, Lonnie J ohn BSEE 02 
1601 Farmers Bank Bldg ., Pittsburgh, 
Pa. 
Pinckley, Roy Henry BSEE99 
729 Prospect Ave., Milwaukee, Wi s. 
Platt, JohnL.FS14-16 
17 S. 9th Street, Colu mbia, Mo. 
Poague, Robt. Courtney BSCF.25 
Centerview, Mo. 
Pollard, Enos C. CF.83 
Deceased 
Polley, Geo. W. FS25 
3011 St. J oseph Ave., St. J oseph, Mo. 
*Pond, Ben BSEE19 
Pool, Alfred Dunning BSEE22 
5919 Woodward Ave., Detroit, Mich . 
Pound, J. H. BSME13 
Ri ce Inst., H ouston, T exas. 
Powell, Mauri ce Verno n BSCE!O 
Sao P aulo, Brazil, S. A. 
Powell, Raymond E. BSEE13 
1111 S. 7th Aven ue, Maywood , Illinois. 
Powers, Jos. H. BSCEO! 
940 N. Edwards St., Decatur, Ill. 
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Powers, Robt. Terrill BSME19 
Empire Gas & Fuel Co., Bartlesville, 
Okla. 
*Prehn, Robt. Lincoln BSCEl 1 
Prehn, Walter, Lawrence BSEE12 
Way, Mississippi. 
Price, Howard Wade MEI 1 
Swartz, Louisiana. 
Price, J. Paul BSCElO CE16 
City H all, Vfarren, Ohio 
Price, Wm. Edmund BSCE07 
605 West Main St., Oklahoma City, 
Okla. 
Pryor, R. W. 
Western El ectric, Chicago, Ill. 
Querbach, Earl BSCE06 CE0S 
201 Cal. Ave., Avalon, Penn. 
Ragsdale, Frank Victor BSCEl 2 
Scimitar Bldg., Memphis, Tenn. 
*Raiffeisen, Otto John BSCEI0 
*Randall, Guy Bonsal BSEE12 
Rautenstrauch, Walter BSME02 
Dept. of Incl. Engr., Columbia Univ., 
New York City, N. Y. 
Ray, Frank 0. TE92 
City Engr., Coloraclo Springs, Colo. 
Ray, Geo. N . BSEE18 
717 S. 12th St. St., Louis, Missouri. 
Read, W. G. EE12 
215 E. 9th St., Topeka, Kansas. 
Reece, J ohn Wesley BSCE24 
Stanberry, Missouri 
Reedy, Clarence P. BSCE25 
1824 Summit, Kansas City, Missouri. 
Reese, Paul J ones BSEEl 6 
204 Rockwell Ave., Ferndale, Michigan 
*Reeves, J ames Albert Jr. BSEE07 
Reich, Sidney BSChE14 
Canada Starch Co., Cardinal, Ontario, 
Canada. 
Reict, Jim Bill BSEE21 
Wentzville, Missouri. 
Reilly, Mark B. BSAgE22 
906 Lewis Bldg., Portland, Oregon . 
Remley, Adam Clara BSCE12 
Patterson Paper Co., Appleton, Wis. 
Renick, Robt. J . BS20 
Dept. of Hi ghways, Ottawa, Illinoi s. 
Reynolds, Sterling P. CE83 
Chief Engr. St. Francis Levee Dist., 
Caruthersville, Mo. 
*Rhett, Albert Haskell BSEE98 
Rhoads, Austin Milton BSCEl 6 
620 Chestnut St., St. Louis, Missouri. 
Rice, DeWitt Talmage BS03 ME05 
Deceased 
Richards, Dean Williard BSEE0S 
c/o Plattville Mining School, Platville, 
Wis. 
Richards, Lee Mullison BSEE22 
c/o Century Electric. Co., St. Louis, Mo 
*Richardson, John Eaton BSEE06 
Rickman, Austy Otto BSEEl 1 
c/o S. W. Bell Telephone Co., Wichita, 
Kansas. 
Riddle, Glen B. BSl 7 
St.Joseph Str. Steel Co., St. J oseph, Mo. 
Riddle, Roderick Edwin BSCE0S 
Str. Steel Co., St. Joseph, Missouri. 
Ridgeway, Geo. Allen BSCEl0 
Columbia, Missouri. 
*Riesbel, Edward BSCE04 
*Riffe, Archie M. Sur87 
Ringer, Chas. Rufus BSEE03 
Edina, Missouri. 
Rippstein, Edwin E. BS23 
508 W. Bdwy., Sedalia, Missouri. 
Ritter, John Gilbert ME22 
1214 Agnes, Kansas City, Missouri. 
Roberts, Harry E. BS23 
2825 Harrison Ave., Kansas Cit y, Mo. 
Roberts, Hubert BSEEJ 1 
5834 Washington Ave., Kansas Cit y, 
Mo. 
Roberts, Lee Price Sur86 
Deceased 
Roberts, Robt. Warren CEJ 1 
Chillicothe, Missouri. 
Roberts, Tripp Martin BSEE24 
6051 Bartmer Ave., St. Loui s, Missouri. 
Robertson, Gay AufrichtBSME02 
Atlantic Ice & Coal Co., Jacksonville, 
Fla. 
Robinson, Chas. Clark BSEE04 
22 Elm St., Webster Groves, Mo. 
Robinson, Elmer Clinton BSEE12 
934 Dime Bank Bldg., Detroit, Mich. 
Robinson, Ernest Franklin CE07 BSCE03 
1620 Midland Ave., Syracuse, N. Y. 
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Robinson, Eugene Webster BSCE08 
1125 W. Craig Place, San Antonio, Tex. 
Robinson, Ralph Waldo BSEE99 
Box 246 Cambria, Va. 
Rodgers, Leigh Jam es MEl 1 
Wentworth Insti tute, Boston, Mass. 
Rodhouse, Thomas J. BSCE97 
Dept. of Civil Engr., Univ. of Mo. Co-
lumbia, Missouri. 
Roehry, Emil Anton, EEl0 
Cairo Elec. & Traction Co., Cairo, Ill. 
Rogers, Egbert Irvin BSCE97 
Union Station, Peoria, Ill. 
Rogers, Hugh Clinton BSCEll 
Lexington, Missouri. 
Rohrer,John K. BSCE14 
Mitchell, Nebr. 
Rollins, Wm. BenjamineBSME03 
Ry. Exchange Bldg., Kansas City, Mo. 
Rombach, Frederick Geo. BSCE25 
California, Missouri. 
R on berg, Edward Robt. BSCE06 
Grand Junction, Colo. 
Ron zone, Phillip E. BS 18 
820 Hillcrest, Columbia, Missouri. 
Rooker, James Francis BSEE12 
432 Kensington Ave., LaGrange, Ill. 
Rose, J.M. BSME14 
65 W. 70th New York City, N. Y. 
Rosebush, Earl Alfonso BSEE06 
706 Willow St., Coffeyville, Kansas. 
Ross, Blair Arthur BSCEl 2 
Room 1106, McCall Bldg., Memphis, 
T enn. 
Ross, F. E. BSEC09 
1625 W. Main St., J effe rson City, Mo. 
Roth, Andrew Wm. BSEE25 
1308 Center St., Wilkinsburgh, Pa. 
Rothmeyer, Orin Frederick BSME21 
c/o Cia Cubana de Electricdad, Inc., 
H avana Cuba. 
Rotty, Oscar John BSEE21 
Union Elec. Light & Power Co., St. 
Louis, Missouri. 
Rowley, John Wm. BSCE21 
4702 N. Artesian Ave., Chicago, II[. 
Royse, J. 0 . BS16 
827 S. 8th St., St. Louis, Missouri. 
Royster, Edward L. S. BSCE24 
1334 S. Main, Indepe ndence, Mo. 
Rudder, Samuel M . CE15 
301 Bristol Bldg., Webster Groves, Mo. 
Ruffner, Chas. Shumway BSEE00 
Adirondac Light & Power Co., Amster-
dam, N. Y. 
Runge, Robert BSME14 
Springfield Public Schools, Springfi eld, 
Mo. 
Russell, Troy ME16 
Wes t Plains, Mo. 
Rust, Flee t Singleton BSEEl0 
Hardin, Mo. 
Rust, Wollard BSCE09 
Hardin, Mo. 
Rutherford, H arry Kugler BSEE0S 
Slater, Mi ssouri. 
Rutledge, Roscoe Brite BSEE12 
3608 Charlotte St., Kansas. City, Mo. 
Sachs, Alexander Fred BSCEl0 
216 Scarritt Bldg. , Kansas City, Mo. 
Sachs, Geo. LeonardBSChE24 
14 Wolcott T errace, Newark, N. J . 
Saeger, F. H. BSEE13 
Yeatman High School, St. Louis, Mo. 
Salle, W. Harold BSE23 
4640 N. R acine Ave., Chicago, Ill. 
Salmon, J ohn McClure BSCE02 
11th & Hol dham Sts., Louisvi lle, Ky. 
Sanders, J ohn Jacob TE84 
Deceased 
Sanders, Wm. Lee BSCE22 
Memphis, Mo. 
Sandker, J. D. BSCE22 
407 N. Broadway, Columbi a, Mo. 
*Sarinksy, Isidor BSCE14 
·savage, Philip S. BSCE15 
Box 197, Donner Union Coke Corp., 
Buffalo, N. Y. 
Saville, Chauncey M. BS22 
c/o Century Electric Co. , Cleveland, 
Ohio. 
Savi lle, V. N. 21 
5749 Woodlawn Ave., Kansas City, Mo. 
Schaefer, Oscar Chas. BS Ch E09 
Deceased. 
Schlitt, Jos. Linn BSME18 
142 Stiles St., Elizabeth, N . J . 
Schmidt, Oscar H en ry BSCE07 
3102 Jule St., St.Joseph, Mo. 
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Schmidt, Theodore John BSCE09 
1302-11 City Nat. Bank Bldg., Omaha, 
Nebr. 
Schnapp, Michael Herbert EE 11 
Rialto Bldg., San Francisco, Cal. 
Schneitter, Lee BSME20 
c/o Electric Bond and Share Co., 
71 Broadway, New York, N. Y. 
Schrenk, Louis John BSME06 
Public Lighting Plant, Detroit, Mich. 
Schubert, Alm er E. BSEE21 
Deceased. 
Schultz, Chas. BSCE04 
City Engr., Tulsa, Okla. 
Schultz, Irvin H. 
Mutual Bldg., Kansas City, Missouri. 
Scott, Amelgo BSCE09 
104 Westport Ave., Kansas City, Mo. 
Scott, E. H. CE16 
404 S. Clark St., Moberly, Mo. 
Scott, Lewis Pelote BSCEI0 
S. Chicago P. 0. Bldg., Chicago, Ill. 
Seares, Lauren Vane BSEE 10 
828 Symes Bldg., Denver, Colo. 
Seaton, A.H. FS16-l 9 
82 16 Kenwood Ave., Chicago, Ill. 
Sedden, Wm. L. TES! 
Portsmouth, Va. 
Seddon, J as . A. TE82 
Deceased. 
See, Russell Alva BSCEI0 
1441 Welton St., Denver Colo. 
See, Wil!iot McKay BSEE12 
Gen. Elec. Co., Schenectady, N. Y. 
Seibel, Chas. Wm. BSEE07 
83 1 Reservoir St., H annibal, Mo. 
Seidel, Wm. Floraine CE89 
Deceased 
Seitz, W. K. CE07 
City Engr., St. Joseph, Mo. 
Seltzer, Hymen Aaron BSCEI0 
332 Frisco Bldg., St. Louis, Mo. 
Serkes, Meyer BSCE14 
312 City H al l, St. Louis, Missouri. 
Seth, Geo. WashingtonBSCEIS 
6346 Elli s Ave., Chicago, Illinois. 
Seutter, Louis BSME18 
P. 0. Box. No. 26, Sheboygan, Wis. 
Seward, Benj. Franklin BSChE16 
Burger Engr. Co., Kansas City, Mo. 
*Sharp, Herbert Nichols ME 12 
Shelton, Frank Hampton BSEE20 
Salina Light & Power Co., Tulsa, Okla. 
*Shepard, Edward Lewis BSCE0I 
Shepard, Geo. Shields BSME04 
c/o Eagle Mills, Hannibal, Mo. 
Sheppard, Wilbur 
212 W. Washington St., Chicago, Ill. 
Sheridan, J.B. 
3725 N. Broadway, St. Louis, Mo. 
Sherman, Geo , A. BS 18 
1531 Washington Ave., St. Louis, Mo. 
Shieber, Jack H. BSCE12 
1360 H ami lton, St. Louis, Mo. 
*Shin kl~, Samuel W. TE91 
Shoehngen, Gerald Wm. BSEE13 
23 19 Central Ave., Los Angeles, Cal. 
Shoemaker, Oakland M. BSME24 
1716 Cambridge Ave., Kansas City, Mo. 
Shuck, Glen Bernard BSEEl 2 
Deceased 
*Shultz, J. Henry BSCE14 
*S hultz, G. E. EEIS 
*Shumard, Chas. C. BS21 
Skelly, Jas. Wm. BSCE95 CE98 
3625-49 Lindell Blvd., St. Loui,, Mo. 
Slaughter, Minor M. BSME21 
Albuquerque, New Mexico. 
Sloan,John K. CE16 
Deceased 
Sloss, Wm. A. ME16 
4632 McPh erson Ave., St. Louis, Mo. 
Smauder, Walter Geo. BSEE09 
c/o Electric Bond and Share Co., 71 
Broadway, New York, N . Y. 
Smith, Earl Benton MEOS 
Iowa State College, Ames, Iowa. 
Smith, Eathurst CE83 
206 College (Cole) Bldg., Tulsa, Okla. 
Smith, Ed.will 13. EE 14 
St. Louis & S. F. R. R. Co., St. Louis, Mo 
Smith, Edwin Dwight BSEEOI 
27 Dickson Avenue, Dayton, Ohio. 
Smith, Ernest E ll sworth CE84 
Box 366, Kansas City, Mo. 
Smith, F. Wilken BS23 
706 Mutual Bldg., Kansas City, Mo. 
*Smith, Geo. A! bert CE 12 
Smith, Homer Kephart BSEE06 
642 E. Eng. Ave., Pittsburgh, Pa. 
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Smith, Lewi s Ruffner BSCEI 0 
780 Pacific E!ec. Bldg. , Los Angeles, Cal. 
Smith, Uel BSEE25 
1308 Center St., Wilkinsburgh, P a. 
Smith, Wm. ErnestBSCE03 
216 Univers ity Ave., St. Paul, Minn. 
Smith, Wm . N. B. Sur88 
Deceased . 
Smi th, Wilbur Wallace CE! I 
111 7 Commercial Bldg., Charlotte, N . 
Carolina. 
Smothers, I ra P age BSNE04 
Deceased. 
Snyder, Leon L. BS17 
424 Arlams St., Gary, Indiana . 
Solis, Octavio BSME13 
Apar tarlo 201, Cienfu egos, Cuba. 
Solomon, Samuel BS 19 
1904A S. Broadway, St. Louis, Mo. 
Southwell, Winton Wm. BSCE!l 
Maitland, Missouri 
Spaht, Albert Wm. BSEE06 
Ben Coal Corp., . Christopher, Ill inois. 
Spalrling, Walter J ames CE!0 
Apartado 1330, Lima, P eru. 
Spencer, Ebner Allen BS23 
Apartado 1715, Havana, Cuba. 
Sper ry, Guy Lesli e BSCE09 
U. S. R ec. Service, Lone Pine, Montana. 
Spitzer, Garrett E . BSChE24 
Gen. States Gas Co., Vincennes, Ind. 
Spotts, Julian Clyde BS18 
232 Chestnu t St., Clarendon, Virginia. 
Spracklen, E . E. BS! 8 
Box 427, Massillon , Ohio. 
Spradling, Floyrl R. BSCE14 
Douglas, Wyoming. 
Spratt, Walter Mills BSCE! 1 
vVeston, Mo. 
Spurgeon, J os . H. BSEE14 
Gorin, Mo. 
*Squires, J esse Cox BSME16 
Stablein, Francis J. BS20 
c/o Roxana P et. Co., Tulsa, Okla. 
Staikoff, R. G. BSEE97 
36 Wan Vazoff St., Phillippopole, 
Bulgaria. 
Staph, Eugene Wm. BSEEI 1 
1111 Drexel Ave., San Antonio, Tex. 
Stava, Wm. BSCE09 
870 Market St., San Francisco, Cal. 
Stayton, Col. E. M . ENG 92-94 
R ailways Co., Kansas City, Missouri. 
Steed, Arthur BSMEIO 
604 Stanley Ave., Middleton , Ohio. 
Stemmons, Ceci l E . C E I S 
235 N . Waco, Wichita, Kansas. 
Stevens, Harold Crosby BS 11 
D eceased. 
*Stewart, Burns BSEE03 
Stewart, Francis B. CEl 5 
Kahoka, Missouri . 
Stewart, Robt. Rowland BSCE24 
104½ E. Court St., Paris, 111. 
Stdrleman, J os. Abel BSCEI 1 
6666 Washington Ave ., St. Louis, Mo. 
Stine, Erro!J. BSCE!l 
Deceased 
Stokes, Stanley EE! 2 
Union Elec. & Power Co., St. Louis, Mo. 
Stone, Howard Brock BSEE18 
Robins & Meyers Co., Springfield, Ohio. 
Stowe, J ulis H enry CE85 
Deceased . 
Streeter, J . Reel BSCE16 
1st and ~ ' alker, Kansas City, Mo. 
Strieder, Henry P . BSEE25 
3841 Utah Place, St. Louis, Missouri. 
Strother, A. L. EE16 
204 Em pire Bldg., Webster Groves, Mo. 
Stubblefi eld, J ohn L. CE 81 
316 Lawn Ave., Kansas City, Mo. 
Stuckey, Frank L. BS20 
State Highway, J efferson City, Mo. 
Stump, R obt. Leonard BSCEI 1 
517 Ann St., Ventura, Cal. 
*Sturgeon, Thos. H. Sur87 
Sturges, D. P. EE16 
60 Viall St., New York City, N . Y. 
Sturges, Gould . .\llen Jr. EEl 2 
424 S. Grand Ave., Sedalia, Mo. 
Sturteva nt, Carleton Wm. CE84 
Appleton City, Missouri . 
Sugart, 0. W. BSCE12 
Deceased 
*Sullins, R obt. A. CE84 
Surber, Virg:l Watkins BSEE16 
109 N . Union St., Akron , Ohio. 
*Surface, Chas. Randal! BSEE I0 
Swartz, Frerlerick P eter CE04 
Elks Club, Smith, Ark . 
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Swartz, Guy Taylor ME09 
6712 Thomas Blvd., Pittsburgh, Pa. 
Swearingen, Clifford Ben BSEE24 
1733 Walnut St., Kansas City, Mo. 
Sw;ft, C. A. BSCE90 
33 1 Elizabeth Ave., Avalon, Pa. 
*Sylvester, John \N. BSME22 
Taaff<", Geo. Richard BSCE16 
634 N. Byers, Joplin, Mo. 
Tabacknik, A. BSCE16 
2713 Laclede Ave., St. Louis, Mo. 
Talbot, C. P. BSME14 
Box 22, Shreveport, La. 
Talbot, Vim BSEE13 
445 R ogers Ave., San Antonio, Tex. 
Tanner, Philip Arthur MEI 2 
237 E. Donald St., South Bend, Ind. 
Tate, Paul R. BSEE14 
Dece ased. 
*Tate, Thomas Rouse BSEE! 2 
Tatum, R. E. L. BSCE07 
Brunswick, Mo. 
Taylor, Carter H. BSEE13 
4020 Central, Kansas City, Missouri. 
Taylor, J ohn Martin BSCETE82 
Empire Bldg., Boise, Idaho. 
*Taylor, Luther J. BSCE!S 
*Taylor, Orval F. BSEE13 
Tavlor, Zachary Sur83 
R. F. D. No. 3, Salisbury, Mo. 
*Temple, Frank Harold BSEE14 
Terril!, Anderson Wood BSCE0S 
Deceased 
Terry C. W. Sur87 
132A N. Main St., Edwarcisville, Ill. 
Thatcher, Frank B. BSMEl 1 
7317 Crandon Ave., Chicago, Ill. 
Thee, Walter Christian BSEEl 7 
Mass. In st. ofTech., Boston, Mass. 
Therrien, Alexander D. BSEE2 l 
425 W. 4th St., Gary, Ind. 
*Thomas, Stephen BSME12 
Thomas, Thos. Clinton TE80CE 84 
Vicksburg, Mi ssissi ppi. 
Thompson, Louis N. BSEE18 
811 14th Ave., Moore, Pa. 
Thompson, Russell G. BSEE14 
79 Burlington Ave., Roch es ter, N. Y. 
Thompson, Procter BSChE12 
Procter & Gambl e Co., Cincinnati, Ohio. 
Thompson, Stephen Wilkins BSEEl 7 
141 Victor Ave. , Dayton, Ohio. 
Thompson, H. E. BSME13 
Deceased. 
Thompson, J as. Lloyd BSCE05 
5705 Chamberl ain, St. Louis, Mo. 
Thornton, Frank Jr. BSEE08 
133 \V. 2nd St., Mansfield, Ohio. 
Thornton, Paul BS25 
1827 Pine St., St. Louis, Missouri. 
Thornton, Stephen F. BSCE25 
R. F. D. No. 6, Box 209, Webster 
Groves, Mo. 
Thorpe, Frank C. BSCE13 
911 Gloyd Bldg., Kansas City, Missouri. 
Tickle, H. M. BSEE14 
c/o Alabama Power Co., Birmingham, 
Ala. 
Tickle, R. F. BSEE14 
126 S. 9th St., Minneapolis, Minn. 
Tidd, Harry CE13 
Oskaloosa, Kansas. 
Tomlinson, Erwin Mortimer BSEE04 
755 S. Sherman Ave., Denver, Colo. 
Towles, Ephriam Ewing BSEE13 
612 E. Main St., J efferson City, Mo. 
Trowbridge, F. C. 
6832 W. 34th St., Berwyn, Ill. 
*Trowbridge, Harold A. BSCE24 
Trunk, Edwin F. BSME25 
2859 Sidney St., St. Louis, Missouri. 
Tupes, Ernest E. BSCE09 
2032 N. 110th St., Chicago, Illinois. 
*Turner, C.H. TE89 
Turner, E. E . Jr., BSEE23 
509 Levesq ue Ave., Wynn, Ark. 
Turner, Orville Hume BSEE99 
7119 Clayton Road , St. Loui s, Mo. 
Turner, Wm. Henry BSCE98 MD0l 
Kimberly Bank, Kimberly, Idaho 
Tutt, B. R. EE20 
323 S. Homan Ave., Chicago, Ill inois. 
Tuttle, Loren Wayne BSChE23 
2203 Eastwood Ave., Chicago, Ill. 
Uhrig, L. Vernon BSCE25 
c/o Bureau of Eng. Waterworks, 
Detroit, Mich. 
Underhill, Dillen BSME00 
Mountain H ome, Arkansas. 
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Vandiver, Jam es Louis BSCE06 
Metropolis, Nevada. 
Van Hooke, Lawrence Newell Jr. BSEE 
10 
108 J efferso n Road, St. Louis, Mo. 
Van Houten, Leslie P. BSEE20 
2509 E. Milton Ave., Overland, Mo. 
Vanston,J. M. BSEE21 
6 Rosemont Ave., Webster Groves, Mo. 
Van Trump, Samuel Heffery Sur90 
Salem, Oregon. 
Van Wegenen, James Hubert BSCE08 
200116th St., Washington, D. C. 
Varner, Milton Kite BSEE18 
414 Alma, Webster Groves, Mo. 
Vaugh, Mason BSAgE21 
Agricultural Inst., Allahabad, India. 
Victor, Given BSEE07 
Homestead, Florida. 
Vilkes, Peter BSChE21 
Prod. & Ref. Co., West Tulsa, Okla. 
Vincent, L. L. BSEEI0 
Bureau of Public Works, Manila, P. I. 
Vinci!, Peak, BSME14 
1712 17th St., N. W., Washington, D. C. 
*Vinyard, John Harvard BSCE22 
Virtue, Wm. D. BSCE19 
Kingston, Missouri. 
Voigt, L. S. BSME14 
2334 "C" Street, Granite City, Illinois. 
Vosholl, Wm. Henry 11 
Iquique, Chile. 
*Wackher, Leslie W. BS23 
V1' addell, Gerald Needham BS23 
4B Forest Apt., Pittsburgh, Kansas . 
Waddell, J. A. L. (Dr.) LLD04 
Consulting Engr., 35 Nassau St., New 
York City, N. Y. 
Wade, John Wm. PHB BP79 CE85 
Deceased 
Wagner, Elliott Goodwin BSEE1 8 
Deceased. 
Wagner, Wm. J . BSCl3 CE17 
620 Houston St., Ottawa, Illinois. 
Wait, Albert H. BSChE22 
1213 Chandler St., Madison, Wis. 
Walborn, Ira Guy BSEE06 
328 S. Liberty. Orwigsburgh, Pa. 
Wall, Edw. Everett CE84 
5361 Pershing Ave., St. Louis, Mo. 
Walker, Ben Shore BSCE07 
16 Vine St., Winchester, Ky. 
Walker, Geo. J. AB02 BSCE04 
5433 Elmer St., Pittsburgh, Pa. 
Walker, John Hutchinson CETE82 
4331 Walnut St., Kansas Cit y, Mo. 
Walker, Robt. Montgomery BSEE 17 
Deceased. 
Walker, Wm. Earl BSCE12 
1007 Maud St., Poplar Bluff, Missouri. 
*Wallace, Edward L. 11 
Wallace, Jacob H. ME07 
1643 Madison Ave., San Diego, Cal. 
Walz, J. 0. BS16 
1207 Mill St., vYilkinsburgh, Pa. 
Ward, John H. BSCE13 
Desloge, Mo. 
Warren, Ross Brackon BSCE18 
R. 0. T. C. Headq., Univ. of Mo., 
Columbia, Mo. 
Waters, Albert R. BSCE12 
2049 Main St., Kansas City, Mo. 
Watkins, W. B. FS23 
c/ o State Highway Comm., J efferson 
City, Mo. 
*Watson, Harry Raymond BSCE22 
*Weatherly, Everett Pine BSCE99 
Weaver, Harrison Easton BSME21 
119 S. 11th St., St. Louis, Mo. 
Weedin, Kirby Calhoun CES9 
43 Exchange Bldg. , New York City, N. Y 
Wegener, W. J. 
537 Belleforte Ave., Oak Park, Ill. 
Weinbach, Mendel Penco BSEE07 
101 Engineering Bldg., Columbia, Mo. 
Welch, Austin Hubbard BSME04 
5059A Waterman Ave., St. Louis, Mo. 
Welch, Norvin H. BS22 
5820 Wabash Ave., Kansas City, Mo. 
Weller, Geo. R. BS22 
602 \Vest Jefferson St., Joliet, Ill inois. 
*Wells, Homer Theo. BSCE08 
*Wells, Ross Clark BSCE06 
Westcott, F. Nelsen BS16 
Deceased . 
Westover, Harry Christopher BSCE04 
1216 N. Howard . St., Glendale, Calif. 
Wetherall, Dwight Nelson, BSCEI0 
Viiley, Colorado. 
Whaley, Frank M. FS23 
State Highway, J efferson City, Mo. 
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Whaley, Geo. Clifton, BSEE05 
St. Francois, Missouri. 
Wharton, James Roy BSMEOS ME06 
Assoc. Prof. of Mech. Engr., 110 Eng. 
Bldg., Columbia, Mo. 
Wheeler, Donald J. W. BSCE07 
Medfield, Mass. 
Wheeler, W. C. BSEE21 
3901 W. End Ave., Chicago, Illinois. 
Whipple, Carl A. BSEE12 
Apartado 1715, Havana, Cuba. 
White, Donald W. BS22 
4500 Magnolia Ave., Chicago, Ill. 
v\'hi te, I van Forrest BSCE06 
City Engr. Office, Venice, California. 
Whitlow, Jos. Andrew BSEE08 
215 N. Tacoma St., Tulsa, Okla. 
Whitton, Marion Rex BS20 
Hickman Mills, Mo. 
\Vi berg, Herbert G. BSChE09 
Safety Engineer, Mamaroneck, N. Y. 
Wiegner, Chauncey J. CE12 
Memphis, Missouri. 
Wigbels, Benj. Herman Jr., BSCE19 
60 Wall Street, New York City, N. Y. 
\i\"ilcox, Frank Lesli e BSCE02 
Chemical Bldg., St. Louis, Missouri. 
Wilcox, Harry Eugene BSCEIO 
800 Union Trust Bldg., Pittsburgh, Pa. 
Wilder, Allen Bliss ME12 
17th and Clinton Sts., St. Louis, Mo. 
\lv' ilder, Wentworth BSME17 
1819 N. 17t h St., St. Louis, Mo. 
Wilkerson, Thos. Jefferson BSCE00 
322 1 Sixth Ave., College Hill, Beaver 
Falls, Pa. 
Willi, Otto Barnett BSME06 
Montgomery City, Missouri. 
Williams, Charles Hardin BSME04 
Mexico, Missouri. 
*Williams, Chas. P. TE90 
Williams, E. L. BSCE13 
c/o Railway Comm., of Wis., Madison, 
Wis. 
Will iam s, Frank Blair TE90 
2 Isahella St., Worcester, Mass. 
Williams, H . E. BS! 7 
H. E. Williams Prod. Co., Carthage, Mo. 
Williams, Homer Fielding BSCE24 
Albany, Missouri. 
Williams, James Cole BSCE14 
Farmington, Missouri. 
Williams, Lorin H. BSCE24 
Box. 294, Albany, Missouri. 
Williams, Thos. Albert BSCE02 
Deceased. 
Williams, Walter Scott CE85 
Dept. of Civil Engr., 202 Switzler Hall, 
Colum bia, Mo. 
Williams, Wm.Merrill BSEE24 
783 N. Euclid Ave., St. Louis, Mo. 
*Williams, Wm. Warren BSCE07 
Williamson, Bert A. BSEE07 
Los Angeles Gas & Elect. Co., Los 
Angeles, Cal. 
Williamson, Wm. Silas BSCETE82 
723 Walnut St., Emporia, Kansas. 
Willis, Colman FS22 
409 Washington St., Jefferson City, Mo. 
Willis, Robt. Adams BSCE25 
Chief Engrs. Office, M. K. & T. R. R. 
St. Louis, Missouri. 
Willoughby, R.R. FSlS-17 
1330 Granri Ave., Kansas City, Missouri. 
Wills, R. F, CE13 
511 Matcez, New Orleans, La. 
Wilson, Ada BSCE07 
Olathe, Kansas. 
Wilson, Dean BS20 
Monroe City, Mo. 
Wilson, Donald BS23 
Monroe City, Missouri. 
Wilson, Francis Condry CE! 7 
4938 Central, Kansas City, Mo. 
Wilson, Golden P. 07 
vVestinghouse Elec. & Mfg. Co., E. 
Pittsburgh, Pa. 
Winans, Edwin Orlando BS20 
632 Granite Bldg., Rochester, New York, 
N.Y. 
Winans, Lawrence Lewis BSCE09 
2127 H eaton, Ft. Worth, Texas. 
Windler, Ray BSME24 
1392 Belt Ave., St. Loui s, Mo. 
Winkler, Louis Henry BSME07 ME09 
c / o Bethlehem Steel Co., Johnstown, 
Pa. 
Witt, Truman Elbert BSEE21 
1827 Pine St., St. Louis, Mo. 
Wobus, Hugo John BSEE08 EEIO 
3631 Pine Grove Ave., St. Louis, Mo. 
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Wollman, Jerome Roscoe BSEE24 
c/o The Mo. Light & Power Co., 
Mexico, Mo. 
Wood, Chas. Wayne BSCE02 
Deceased. 
Wood, Eugene N. BSCEl 1 
246 Lynch Bldg., Tulsa, Okla. 
Wood, Horace W. Jr. BSCE25 CE25 
91 8 G. Street N. W., Was hington, D. C. 
Woodress, Jas. Leslie BSEE04 
1827 Pine St., St. Loui s, Mo. 
Woods, James L. BSEE21 
414 Joplin St., Joplin Mo. 
Work, David Wayne BSCE09 
Lamar, Missouri. 
Wright, Donald P. BSME23 
St. Louis-Merim ac Canoe Co., Valley 
Park, Missouri. 
Wyatt, Grant Jr. BSCEI 7 
1170 Arcade Bldg., St. Louis, Missouri. 
Yates, Clinton Talbott BSEE09 
Pacific Gas & Elec. Co., Phoenix, Ariz. 
Yeager, J as. Robt. BS21 ChE23 
Y. M. C. A. New Brunswick, N. J. 
Young, C. E. BSEE96 
Deceased. 
Young, Lawrence Albert BSEE24 
4724 Winkleman Place, St. Louis, Mo. 
Zatlin, Louis E. BSME09 
D eceased . 
Zeitz, Arthur H. BS20 
3403 Central St., Kansas City, Mo. 
Zentner, Geo. M. 16 
Mutual Bldg., Kansas City, Mo. 
Zentner, Geo. Walter, BSCE16 
2516 Forest Pl ace, East St. Louis, 
Illinois. 
Zigenbein, Clarence Earl 11 
3002 Peabody Ave., Dallas, Texas. 
Ziegenbein, Glenn Henry BSChE14 
Deceased. 
Zilles, Paul J. BSEE25 
605 Mill St., Wilkinsburgh, Pa. 
Zorn, Edward BSCE03 
64 Pine St., N. W. P. Bldg. , San Francis-
co, Cal. 
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Geographical List 
ALABAMA 
Atmore- Durant, David Richardson. 
Birmingham-F airman, James Robert, 
Harrison, Isaac Fletcher, H ouston, 
Geo. Ri chard, T ickle, H. M. 
Mobile-Du rant, W. L. 
ARKANSAS 
Blythesville-Fairley, Omer M ., Kautz, 
Karl Frederick, Moss, Oliver Perry. 
Fir-Lowery, Lowell L 
Fort Smith-Drum, Roy Allen, Dunn, 
R. A. 
Little Rock-Brack, Elber t Otto, Mac-
farlane, Guo O. 
Marianna-Hope, Rob t. Linwood. 
Mountain H ome-Underhill, Dillen. 
Paragould-Garrett, J as. Edwin. 
Pine Bluff-Lync h, Ceci l Shannon. 
Smith-Swartz, Frederick Peter. 
Wynne-Turner, E. E. 
ARIZONA 
Phoenix-Hyde, Earl Alva, Yates, Cl in-
ton Talbott. 
Prescott-Jaeger, John Adam, Kline, 
Arthur J onathan. 
CALIFORN IA 
Berkeley-Edy, John North, Gaebler, 
Eugene F., Hulen, Vard Houghton. 
Glendale-O'kell, Otto C., Westover, 
Harry Chri stop her. 
Hun tingto n Park-Johnson, Jam es R. 
Los Angeles-Balthis, Frank Spencer, 
Brown, Marland Emery, Ellis, John 
Russell , Holser, Floyd Lester, M cLean 
C. D., Philli ps , Joseph Lesli e, Shoehn-
gen, Gerald Wm., Smith, Lewis 
Ruffner, Will iamso n, Ber t A. 
P asadena- Miller, W. A. 
Sacramento-Maughmer, Carl. 
San Diego-W allace, J aco b H. 
San Francisco-Brandt, Albert Upp, 
Craig, Thom as J efferso n, Denny, 
Omer, Schnapp Michael, Stava, Wil-
liam, Zorn, Edward. 
San Jose-Dunn, James Elmer. 
San Mateo-All en , Al ex S. 
South Pasad.ena- Mill er, Willi am Alvin. 
Stockton-Houston, Ral ph Graham. 
P ortola-Ha rt, Vernon Adelbert. 
Vent ura-Stump, Robert Leonard. 
Venice-\.Yhite, I van Forrest 
COLORADO 
Boul der-Armstrong, F. C., Luscombe, 
Carl Blackwell. 
Colorado Springs-Ray, Frank 0 . 
Denver-Board, Virgil Lee, Howard, 
Paul Parker, J aeger, Charles, J onson, 
Rober t E bswo rth, Middleton, Roy A., 
Seares , Lauren Vane, See, Russell 
Alva, T omlinson , Erwin Mortimer. 
Grand Junction-Ronberg, Edward Rob-
ert. 
La J ara-He.rra h, Orin Wilson. 
V.'i ley-Werherell, D wight Nelson. 
D E LAWARE 
V\' ilmington-Langmeier, Arthur. 
DISTRICT OF COLUMBIA 
Washington-Briggs, Clark Arthur, 
Brinkley, Milo Hamilton, D aniels, 
Ralph Edward, Gerig, William, Heidel, 
Benjamine Franklin, Hentschell, Er-
nest R obt., Hilder, Frazer Croswell, 
Katz, D avid, Kessler, D aniel William, 
Lotter, H enry Howell, Van ~ 'egene n, 
J ames Huber t, Vinci!, Peake, Wood, 
H.W. 
FLORIDA 
Fort Meyers-Branham, R obert T odd. 
Hom este ad-Victor, Given. 
Jackso nville-Robertson, Gay Aufricht. 
Miami-Harris, William Woodson. 
Newhall-Gove, H enry Schimer. 
P ensacola-Palmer, Robert Conrad. 
Vero-Hammack, J ames Albert. 
IDAHO 
Boise-Jones, Harry Maxwell, Taylor, 
John Martin . 
Caldwell-Lockwood, Frank L eroy. 
Kimberly-Turner, William H enry 
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New Meadow-Highley, Lee 
Preston-Langford, W. H. 
Twin Falls-Cavanaugh, Daniel Joseph, 
Johnson, W. L. 
lLLINOIS 
Belleville-Fisher, Charles R., Mueller, 
Russell A. 
Berwyn-Anderson, Florence W ., Trow-
bridge, F . 
Cairo- Roe hry, Emil Anton. 
Chicago-Arms, Leo Murry, Baker, 
Leander Carson, Barton, Jay, Bear, 
G. M., Blyhold er, 0 ., Brack, Gottlieb 
Sterling, Buckham, John Edwin, Car-
penter, H ., Case, C. A., Carr, James, 
Crow(H. D., Darr, Francis M., Do-
byns, J . R., Dodds, Harry E., East, 
W. H., Ellis, T. B. , Evans, John Rus-
sell, Emmert, Roy West, Ei tzen, 
Arthur Robert, William Houston, 
Fanq_uier, R. H., Gardner, W., Glaze-
brook, John Sanford, Gregg, J. L., 
Grigsby, Logan C., Hain, Veit Aull, 
Hardaway, Harol d Luther, Heiberger, 
J . C. , Hodge, Walter J., J ackson, 
Chas. Thos., Kahler, W. V., Keeling, 
W. M., Keith, Chas. Whiteside, Kin-
nea, R., Liebenstein, Oscar Henry, 
Lingsweiler, J. W., Loeb, C. D., Mad-
dox, Edward Morton, Mount, H. H., 
Nelson, Donald Marr, Olson, Claude 
Arthur, Perry, W., Philbrook,Lee Elmo, 
Pryo r, R. W., Rowley, John Wm., 
Salle, Harold W., Scott, Lewis Pelote, 
Seaton, A. H., Seth, Geo. Washing-
ton, Sheppard, W., Thatcher, Frank B., 
Tupes, Ernest E., Tutt, B. R., Tuttle, 
L., Wheeler, W. C., White, Donald W. 
Chicago Heigh ts-Lockwood, Luther E. 
East St. Louis-Baker, Sylvester Clay, 
Zentner, Geo. Walter. 
Christopher-Spaht, Albert William. 
Cicero-Halsey, H. A. 
Decatur-Klein, Geo. li'., Powers, J oseph 
H . 
Dixon-Craig, L. A. 
Downers Grove-Fariss, W. G. 
Edwardsville-Terry, W. C. 
Fox River Grove - Hardaway, Loyd 
Max 
Franklin P ark-Ken ned y, Frederick 
Thomas. 
Granite City-Voigt, L. S. 
Highland Park-Lee, Oscar H. 
Joli et-Weller, George R. 
LaGrange- Brittingham, L. W., Rooker, 
James Francis. 
Madison-Hinde, Jam es Curd. 
Maywood-Powell, Raymond E. 
Mendon-Gilliland, L. L. 
N iota-Oliver, J ames Vivian. 
Oak Park- Bushman, A. C., Copher, 
Will, Miller, C. R ., Wegn er, N. 
Oneida-Hefner, Frank H. 
Ottawa-Renick, Robert J., Wagner, 
William J. 
Paris-Stewart, Robert Rowland. 
Peckemeyer-Fixman, Ben. 
Peoria-Arnss, L. M., Bond erer, Theo 
Joseph, Haines, Chas. Jam es, Mc-
Daniel, Wm. S., Rogers, Egbert Irvin, 
Quincy-Harvey, Count, 
Riverside-Mitchell, Glenn Dean. 
Robinson-Gearhart, Walter Scott. 
Springfield-Lawrence, Harvey T. 
Waukegan-Munkers, Ralph Adam. 
INDJANA 
Ft. Wayne-Moss, Daniel Dorsey. 
Gary-Alworth, G. N., Booth, J . J. 
Buhrmeister, F. W., Burress, Loyd 
Frances, Coots, Burnett Wilson, Huis-
kamp, William C., J eans, John Berger, 
Myers, Charles A., Snyder, Leon L., 
Therrien, Alexander D. 
lndianapolis-Dunn, J oe A., More-
head, George Lawrence . 
Leavenworth-Gregory, Whitney Irwin. 
South Bend-Tanner, Philip Arthur. 
Vincennes--Spi tzer, Garrett E. 
JOWA 
Ames-Smith, Earl Benton. 
Des Moines-Alt, Chas. Franklin, Hale, 
H.O. 
Keokuk-Clausen, S. J. 
Sioux City-Adams, John Delburt. 
KA NSAS 
Coffeyville-Rosebush, Earl Alfonso. 
Crowesburg-Besheer, William Claude. 
Emporia-Williamson, Wm. Silas. 
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Hutc hinson-Hereford , Herbert Wood, 
Kilburn , Francis Herbert. 
Olathe-Hodges, Frank Jr. , Wilson, Ada. 
Oskaloosa-Tidd, Harry 
Pittsb urgh- Waddell, Gerald Need ham. 
Topeka-Curt is, Lloyd Halden, Eid-
mann, Otto J aco b, Griggs, A. B., 
Linney, R alph\\' ., Read, W. G. 
'vVich ita-Long, Merri ll Ewart, Ri ck-
man, Ausy Otto, Stemmons, Ceci l, 
E. 
KENTUCKY 
Ashland-Dudley, Wray E. 
Bremen-Hu ffman, Lester E. 
Danvi lle-Irvine, Geo. Andrew. 
Frankfort-Galbreath, Samuel Mac k. 
Louisville-Gilmore, Staley, Salmon, 
John Mc Cl ure. 
Winchester-Walker, Ben Shore. 
LOUISIANA 
Lafa ye tte-Clegg, Philip 
Monroe-Garnett, Virgil Smith 
New Orleans-Liepsn er, Frank \Vr ight, 
Martin, Henry Giles, M uth , Frank 
Amend a, Nevill e, Col. \ \'ill J ackson , 
'v\'illis, R. F. 
Shreveport-B urgess, Ray, Talbot, C. P . 
Swartz-Price, Howard Wade. 
MASSACHUSETTS 
Boston-Morehead, French Hugh, R od-
gers, Leigh J ames , Thee, \\"a lter 
Christian . 
Medfield-Wheeler, Donal ci J . \ \' . 
Worc hester-Wi lliams, Frank Blair. 
M I CHI GAN 
Ann Arbor-Fessenden, Charles Horace. 
Detroit-Levy, Sidney, Pool, Alfred 
Dunning, Robinson, Elmer Clinton, 
Sch renk , Louis John , Uhrig, L. Vernon. 
Fern dale-R eese, Paul J ones. 
M I N'\'ESOTA 
St. Paul-Capp, Frank Wm ., Cowperth-
waite, \ \'. T., Palmer, Leroy Sheldon, 
Smith, Wm. Ernest. 
Minneapolis-Tickle, R. F. 
M ISS ISSI P P I 
H attiesburg-Armstrong, E Everett. 
Vicksburg-Maupin, Edgar S., T homas, 
T hos. Clinton. 
\Yay-Prehen, \\' a lter Law rence. 
MISSOURI 
Albany-\Yilliams, Homer Fielding, Wi l-
liams, Lorin H. 
Appleton City-Sturtevant, Carleton 
William. 
Augusta-B rinkmeir, A. E . H . 
Boles-Berghorn, Henry G. 
Boonville-Beckett, Earl Francis. 
Bowling Green-Lee, Colin Kingsley. 
Brookfield-Leaphart, Fran k E. 
Brunswick-Tatum, R. E. L. 
Butler-H ughes, Dan S., J ohnson, V. L. 
J r., 
Cairo-Cox, R. R. 
California-Mueller, Irving Charles, 
Rombac h, Frederick George. 
Cameron-Lawrence, F. E. 
Carthage-Asendorf, Fiel<ling A., Ralph 
King Hallett, Irwin, Carl \Yood, 
J\1oore, Frank Lawrence, Morrow, 
Samuel Roy. Williams_ H. E. 
Caru thersville-Reynolds, Ste rli ng P. 
Centerview-P oague, Robert Courtney. 
Centralia-Gi ll am , Clare nce E. 
Charleston-Penny, Elmer Oscar. 
Charter Oak-Castilo, J asper Newton . 
C hi llicothe-R oberts , Robert W arren . 
Clarence-Bayli ss , P aul, Benson, Wi l-
liam Randolph, J r. 
Clayton- Keiser, Stephen H. 
Clinton-Hall , \Yill iarn Fran klin. 
Columbia-Boyd, A. H. , Broadhead, 
Garland Carr, Jr., Calvert, John Fyfer, 
Cauthorn, \Y m. B., Cowan, Leslie, 
Defoe, Luther Marion, Fellows, J ohn 
N., Fvfer, J ohn K. , Gaddum, Leonard 
\\' ., Garey, Elmer, Hocker, \Ym. \ \'ar-
ren, Hughes, Forrest R ., H unt, San-
fo rd Conley, Ingles, Giltner Russell, 
Jordan, Ru el Hugh, Lanier, A. C., 
LaRu e, Harry A., McCaustland, Dean 
E . J., M oore, W arren H enry, Oliver, 
\ \'illiarn H ., O'Rear, Lenoir \ \' ilkeo , 
Orton, James T ., P hilips, E. C., P latt, 
J ohn L., Ri dgew,ty, Geo . Allen, 
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Rodhouse, Thomas J., Ronzone, Philip 
E ., Sandker, J. D., Warren, Ross 
Brackton, Weinbach, Mendel Penco, 
Wharton, James Roy, Williams, Wal-
ter Scott. 
Crane-Oliver, H erbe rt F. 
Cuba-Cosby, Harol d J. 
Dearborn-Foltz, Joseph P. 
Desloge-\\'ard, J ohn H. 
Ed ina- Ringer, Chas. Rufus . 
Eldorado Springs-Eddlemon, Walter J. 
Farmi ngton-Williams, J ames Cole. 
Fayette-Crews, George E. , Geery, 
Walter U. 
Ferguso n- Anderson, Newton Holliday. 
Fer ti le-Higginbotham, R.R. 
Gallatin-McDonald, Elbert Charles. 
Gorin-Spurgeon, J oseph H. 
Gower-Atchinson , John C. 
Graham-Daise, L. C. 
Greenfield-Barker, F . l\-1 . 
Gunn City-George, R alph Douglass . 
Hami lton-Beaven , Jam es H. 
Hannibal-Boner, Chas. J oh n, Brown, 
Homer E ., Fisher, Wilbur Howard, 
Logan, \;,,'a l ter Cyrus, M ai nland, Sin-
clair \\" illiam, lVIcKey, Howard E. , 
Seibel, Chas. William, Shepherd, Geo. 
Shields. 
Hardin-Rust, Fleet Singleton, Rust, 
Wollard. 
Harrisonville-Corrigan, Geo. \V., H all, 
Delmar Kenneth. 
Hickman ~vl ills-Axtell, Oliver Ne,d, 
Whitten, Mari on R ex. 
Independence-Pendleton, H enry Har-
ris, Royste r, Edward L. S. 
J acksonville-Dal ton, Samuel J asper Jr . 
Ja meson-Barnes, Arthur F. 
J efferson City-Berry, Guy Neill, Bras-
field, Ed. D., Brown, Carl Wright, 
Dittbrenner, F., Eisen, Norbert A., 
Fothergill, John W ., Fowler, Warren G. 
Gentry, ~orth T odd , Gru bb, Earl 
William, Gwinn, Abner, Gwinn, Mer-
ritt Sams, Hall ey, Henry Clay, 
Helmreich, Louis Walter, Hodson, 
Robert Wil!iam, Hu dd leston, G. S. , 
Johnson, Chester, Kroekle, William 
Leslie, John Jackson, Lyon , Victor 
He rbert , Owens, Claud P ., Piepmeier, 
Bion Harman, Ross , F., Stuckey, 
Fran k L., Towles, Ephriam Ewing, 
Vlatkins, W. B. K., Whalhy, F., Will is, 
C. 
Joplin-Briggs, Leon Elsto n, Kni ght, 
Harold L., Bonsal, Levy, Ernest 
Manuel, Taaffe, Geo. Richard, Vioods, 
Jam es L. 
Kansas City-Aycock, Robert Vaughn, 
Ba ldwin, Harland Scott, Baldwin, 
Ralph Lee, Barr, Neil King, Ben ning-
ton , Robert J ., Berghorn, H. G ., 
Boggess, Montrose N., Bonfils, Chas. 
All en, Callahan, S. J., Campbell, 
.'\rthur L., Campbell, Wallace Ross, 
Cargi ll, Ra ymo nd Luther, Carter, 
E. Kemper, Cassell, William L., 
Clifton , Chas , Minton, Coatsworth, 
R alph, Cornelius, Clinton C., Cosb y, 
R. R., Creasey, John W ., Curry, 
Charles, Dehaney, Du dley \V. Jr. , 
Duncan, Dorsey Berry, Eckstrom, 
Lloyd A., Eyssell, Walter, Flammang, 
Josep h Aloysius, Frauens, F . H ., Jr. , 
Galligan, ,v-m. Edward, Geary, James 
Frank, George Beauford J., Gookins, 
Edward, Groves, William J ., H aglage, 
\\"a lter Henry, H alste ad, J asper Mort-
imer, Hancock, Harry David, H arda-
way, Sidney M., H ardy, Arthur 
R aymond, Hatcher, Melvin P ., H ep-
tonsra ll, Arthur Edwin, Hill, Curtis, 
Hodge, R. W., Hoffman, Joseph D ., 
H oriuchi, Kenji , Hubbard, Cecil 
James, Hunter, Harry Grilli th, Hurst, 
Alfred Roy, Hussey, Fred C., Kell er, 
Logan H erbert, Kemp, Francis I., Ki n-
caid, Ru ssel l G., King, Kenn eth Lyl e, 
Kizer, Raymond Alvin, Knerr, Barclay 
C., L aube r, William Adolph, Laughlin, 
C. E ., Lewis, Henry Barnes, Lewis, 
P . Ll oyd, Lipscomb, Ben D eWeese, 
Lon gfellow Erskin S. , Longsh ore, 
J ones \\" illiam, Lyon, V. H. , 
Maitl and, Alex, McBride, W alter E ., 
McCaustland, Gwynne G., Montgom-
ery, E lmer G., Nolting, P. R., Oakl ey, 
:\1. Nichols, Pate, C. C. , P ec k, Harold 
Orme Reedv, Clarence P., R itter, 
J ohn' Gilber;, Roberts, Harry E., 
Roberts, Hubert, Rollins, Wm. Ben-
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jamin, R utledge, Roscoe Brite, Sac hs, 
Alexand er Freel , Savil le, V.N .,Schu!tz, 
Irvine H., Scott, Amelgo, Sewarrl, 
Benj. Franklin, Shoemaker, Oakland 
M., Smith, Ernest Ellsworth, Smith, 
F. \Yil ken , Stayto n, Col. E. M., 
Streeter, J. R eel, Stubblefi el d, J ohn L., 
Swearingen, Clifford Ben, Tayl or, 
Ch as. Carter H ., Thorpe, Frank C., 
\\'alker, J ohn Hu tchi nson, Waters, 
Albert R., Weatherly, Everett Pine, 
\Velch, Norvine H ., Willoughby, R.R., 
Wilson, Francis Condry, Zeitz, Ar-
thur H., Xenter, Geo. M. 
Kahoka-Stewart, Francis B. 
Keytesvi ll e-Friesz, Walter William. 
King City-Mayer, Maurice. 
Ki ngston-Virtue, William D. 
Kirksville-Dunbar, Ir vi ne. 
Labaddie-Buscher, Benjamine. 
Lad rlo nia- Fuqua, B. Ellsworth. 
Lamar-Work, D avid \Vayne. 
Lebanon-Burley, Maurice M., Harris, 
F red Durant. 
Lexington-Rogers, Hugh Clinton. 
Maitland~Southwell, V, inton Will ia m. 
Maplewood-Beals, Chas. C. 
Marceline-] obson, J ames Art hur. 
Maryvi ll e-Bai num, Will H arvey. 
Memphis-Sanders, Wm. Lee, \","iegner, 
Chauncey J. 
M exico-Edwards, Moss M., William s, 
Chas. H ardin, Wollman, Jerome Ros-
coe. 
Milan-Corder , Leo n W. 
Moberly-Barns, James Harry, Scott, 
H.E. 
Monroe City- Wi lson, Dea n, Wilson, 
Don ald. 
Montgome ry City-:-,fow lin, David, \Vil-
li, Otto Barnett. 
Moun d City-Carter, Ru ssell Earl. 
Neosho-Jones, Rich ard Young. 
Nevada-Beetham, Maurice F., ;\,fye rs, 
Th omas Albert. 
New F lorence-Cardwell, Franklin D. 
Nor borne-Bryan, J ohn Robert. 
Odessa-Je nkins, Forest 0 . 
Ohio-Blendon, H. A., Blenden, Wilfred 
LeR oy . 
Oregon-Loucks, Samuel G. 
Overland-Van Houten, Leslie P. 
Palmyra-Barr, Harc ld T homas, Diemer 
Rob ert Bernard. 
Paris-Caldwell, Marcus Vih i te, Grigsbiy, 
J ohn Trim ble. 
Parnell-J ones, Edwa rd Horace. 
Perryville-Cissell, J. L eo, Kiefner, 
Edwi n Lucky, Ni enhaus, Thos . B. 
Pleasant Hill-Bailey, Roscoe Scott. 
P oplar Bluff- Walker, William Earl. 
Rich Hill-Davis Syd ney Cotto n, J\Ior-
gan, Edgar Earl. 
R ic hmond-Black, J oseph R., Geo. W. 
Paulette. 
Roch eport-Bewick, Step henso n P ope. 
Sa lisbury-Draper, Herbert C., Ta ylor, 
Zachary. 
Sedalia-Bast, Samuel Crawford, Baum-
garte n, Carl Ercell, Burger, E. J ., 
Davidson, Wm. Andrew, Feuers, Her-
bert Chas., H enderson, Rob t. P., 
Rippstein, Edwin E., Sturges, Gould 
.'\]Jen Jr . 
Seligman-Fawver, Chri stopher C. 
Shelb ina-Blackford, Nathani el Wa yne. 
Shelb yvi ll e-Miller, J ohn B. 
Sheldon-Ferry, A. V. 
Slater-Ga ines, Edward Corneli us, Ru-
t herforrl, Harry Kugler. 
Springfield-Anderso n, Elmer Lee, Axon, 
E. R., Barnett, Arthur, Brec kenri dge, 
Gerald F., Runge, R obert. 
St. Charles-Hoeflin, Wm. E., Jacoby, 
Fred R eu ben, Lelan d W. 
St. Francois-Whaley, George Clifton. 
St. J osep h- Beaumont, Taney J. Jr., 
Estes, Clarence, Farthing, John \\" il-
fred , ~lo hler, John D. , Poll ev, George 
W., Ri ddle, Glen B., Riddle, Roderick 
Ed win, Sc hmidt, Oscar H enry, Seitz, 
\V. K. 
St. Louis- Atk in s, Chas. E. , Aulepp, 
Wm. Walter, Baxter, Ralph H., Bott, 
Will iam A., Bri el!, Theo. Eugene, 
Buchmueller, Milton, Budke, Conrad 
Jr., Budke, Louis Henrr, Bull ivant, 
F ranci s James, Burden, v\'m . Wilson, 
Burruss, D. N. Jr., Byars, Loren T oby, 
Capp, Thomas M ilton, Chandlee, J . 
M ., Colvin, J ohn Allen, Constance, 
Edward Cartwright, Corl, Wiley F ., 
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D alton , C. A. D., Dean, John Bowe n, 
Dring, G. S., Edwards, Elmer F., Elder, 
Truman, Everly, Tom E., Fi etsam, 
R ay mond K., Fi nley, Arnot M ., 
Fi sher, Earnest A., Fowler, T. R., 
Freudenberger, William Kaiser, Gans, 
Ro y Carl, Garrett, J. T., Garrett, 
Robert Peel, Gaub atz, Geo. G. , 
Gifford , Daniel W., Godwin, Grover, 
Gold berg, G. Davi d, Goodwin, C. M., 
Grad y, Charles D., Grad y, R obert 
Franklin, Greathouse, L. E., Guen-
gerick, E. J., Hah n, Chas. W., Halley, 
Th om as P ey ton, Hamilton, James 
Lemmon, H ancock, J. R iley, Harl, 
Guy P., H art, Roy, Hecker, Arnold 
J ohn. Heidbreder, Carl G., Hesch, 
Henrv Charl es, Hogan , Chas. Willi am, 
Hoke, Chas. C., Hooke, J as . Arthur, 
Horan, H arold J., Hum phrey, v\" illiam 
R ., H ungate, Byron, J., Huncker, 
William Lamotte, Huntsman, Frank 
C. , Jaeger, Roy H ., J ones, \\"alte r L. , 
Keath, H. B., Kidd , J ames Fran klin, 
Knabe, Albert, Kraft, Christopher, 
Herman, Lankford, Chas. Hugo, 
Long, J. H., Lushb augh, Erith 
Everett, Lvnn, Chas. Burnett , Mal-
Ii nckrod t, Albert Joh n, Marks, Morri s, 
Martin, Charles W., Mathers, Floyd 
E., McCorm ick, Pa ul \\' arn er, Mc-
Mi ll an, Wil li am R ober t, McNeel y, 
E . J., McSpadden, Donovan M., 
Medley, Haro ld C., Merriam, S. F ., 
M ye rs, C. P err y, Meyer, Edga r R. , 
Meyersi eck, Oran F., Miller, John 
Casker, Mill er, R aymon d P., Moore 
Francis X., Moore, W. H.,Morris,Rol-
lo C., Morse, H enry Simmons, Mu eller, 
B. H., Muench, Carl D., Ocker, Erwin 
L., O' D aniel, Clarence, Oonk, William 
J., Peper, Elmer Carl , R ay, George N ., 
Rhoades, Aust in Mi lton, Richards, 
Lee Mullison, Roberts, Tripp Martin, 
R otty, Oscar John, Royse, I. 0., 
Saeger, F. H., Seltzer, H ymen Aaron , 
Serkes, Meyer, Sheridan, J. B., 
Sherman, Geo rge /\ ., Shieber, Jack H. 
Skelly, Jas. William, Sloss, William 
A., Smit h, Edwil! B., Solomon, Sam uel, 
Stiffleman, J osep h Abel, Stokes, Stan-
ley, Strieder, Henry P., Tabac knik, A., 
Thompson , J ames Lloyd, Thornton, 
Paul, Trunk, Edwin F., Tu rn er, Orvi lle 
Hum e, Van Hoo ke, Lawrence Ne well 
Jr., Wall, Edward Everett, \\' eaver, 
H ar ri so n, Easton , Welch, Au st in Hub-
bard, \\ilcox, Frank Les li e, \\' ilde r, Al -
len Bliss, \ \"ild er, Wentworth, Williams, 
William Merill, Willis, Robert Adams, 
Windler, Ray, Witt, Truman Elbert, 
'v\'obus, Hugo J ohn, Woodress, Jas. 
Leslie, Wyat t , Grant J r., Young,Law-
rence Albert . 
Stanberry-Hi nckl ey, Seth Howard, 
R eece, J ohn Wesley. 
Sturgeon-McComas, Arthur R oc hfo rd. 
Swee t Springs-Coulter, Wilbur T erril l. 
Tipton- Kiesling, Paul William. 
Trenton-Freeman, H. 0 . 
Troy- Nickell, Lindsey Ambrose. 
Ur ich-Mc Kea n, Lewis Burton. 
Valley P ark- Wright, Donald P. 
Versai lles-Beckett , Leo F. 
\Varrensbu rg-Grei m, Carl C. 
Webste r Groves-All geier, O wen R ., 
Ball, Lester P., Blackman , George 
Horton, Boll, Les ter P., Crider, Ned, 
Keiser, Bernhard, Koester, J ohn H., 
Lal\"ier, Robert E . H. , Lat timore, 
Malcom e S., Lewis, E. Herrott, 
Lofl and , R alph F., Robin son, Ch as. 
Clark, Rudder, Samuel M., Strother, A. 
L., Th ornton, Stephe ns F., Vanston 
J. M., Varner, Milton Kite. 
Well svil le-Fi nley, Earl B. 
Wen tzvi ll e-Reid, Jim Bill. 
\\"est Plains-H ogan, Ben M., Hogan, 
Mason S., Russell, T roy. 
'v\' eston-Spra tt, \ \'alter Mills. 
\\"illow Springs-Drymon, Floyd, Mc-
Cann, J. Max. 
\\'i ncisor-Davis, John Piper. 
MO'sTA:S-:A 
Butte-Hayes, Lee. 
Great Falls-Buergcy, lr a J ames. 
Havre-Meyer, H enry Ru pe rt J ohn . 
Lone P ine-Sperry, Guv Leslie. 
NEBRAS KA 
Lincoln-Haney, Jiies William. 
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Mitch ell-Bashore, Harry W., Rohrer, 
John K. 
Omaha-Mize, Maynard D., Schmidt, 
Theodore John. 
Scottsbluff-Magruder, Frank Cecil. 
NEW JERSEY 
Camp Alfred Vail-Harris, Lester J. 
Elizabeth-Schlitt, Joseph Linn. 
Hackensack-Haggard, Hom er Huston . 
Harlin-Finlayson, Alexander S. 
Kenvi e-Longmeier, A. E. 
Newark-Sachs, George Leonard. 
New Brunswick-Yeager, Jam es Robert. 
Orange-Hutchinson, F. Q. 
NEW MEXICO 
Albuquerque-Slaughter, Minor M. 
Roswell-Davi dson, William Clarence, 
Ewing Lafetra, Lusk . 
NEW YORK 
Amsterdam-Ruffner, Chas. Shumway, 
Buffalo- Church, N . L., Lotz, Roe M., 
Nich olson, Llo yd Carlton, Savage, 
Philip S. 
Corning-Brown, Harvey Lewis. 
Long l shnd- Hughes, Albert A., Miller, 
Wm. H en ri. 
Mamaroneck-v\"ilberg, H erbert G. 
New York City-Adams, Frank Hicks , 
And ·rson, Squire H., Barnes, Albert 
Fe1.1ton, Boswell, Clay C., Bowles, 
John D., Brundige, Joh n Alvin, 
Rurgess, Ray, Duren, George i\1. Har. 
vey , F., Hutchinson, Fred Preston, 
Lockwood, Marquis Hartwell, Ly man, 
Fores t Shepard, 0-'orwine, An drew 
Courtnev, Rautenstrauch, Walter, 
Rose, J. M., Schneitter, Lee , Smauder, 
W. G., Sturges, D. P., Wadde ll, J. A. 
L., Weed in, Kirby Calhoun , \\'igbels, 
Benjamin e H erman Jr. 
Roch este r-Thompson, Russell G., Win-
ans, Edwin Orlando. 
Sch enectady-Andrews, Hardage Lane, 
Beekman, R. A., Case, James Wil. 
bur, Chapman, Verni J ay, Clark, Vi. 
Bryan, Coulter, Roy Samuel , Duble, 
A. G., Fisher, Benjamine Atwood, 
Longmire, Harvey Earl, McDavitt, 
Carlisle Nic hols, O'Bannon, David 
Aubrey, O'Bannon, Sidney P., See, 
Williot McKay. 
Syracuse-Robinson, Ernest Franklin 
Troy-Fessende n, E dwin Allen. 
NEVADA 
Metropolis-Vandiver, J arnes Louis. 
NORTH CAROLINA 
Corinth-Nash, Franklin Marion. 
Charlotte-Smith, \Vil bur Wallace. 
OKLAHOMA 
Bartlesville-Faster, 
Alexander \Vatts, 
T errill. 
D. S., McCoy, 
Pow ers, Robert 
Chelsea-Eaton, Lucian A. Jr. 
Dei\"oya-Leach, Frank. 
Enid-Born, Charl es Rudolph. 
Muskogee- Beckman, F. G., Lawrence, 
Alonzo \Varner. 
Okmulgee-Pierce, A. E. 
Oklahoma City- McClain, 0. E., Price, 
William Edmund. 
Sulphur-Downing, Robert Everett. 
Tulsa-Davis, Robert J., Dobson, Gil-
bert Colfax, Duffield, Earle McCurry, 
Bagby, Harry Edward, Floyd, F. W., 
Holden, William, Hugh es, Ch as. \",' illis, 
O'Bannon, \-\'alter All en, Schultz, 
Charles, Shelton, Frank Hampton, 
Smith, Eathurst, Stablein, Francis J., 
Whitlow, Joseph Andrew, Wood, 
Eugene~-
Wagoner-Currey, John\\'. 
Wes t Tulsa-Duffield, Merle H., Vilkes, 
Peter. 
OHIO 
Akron-Finlayson, Hugh S., Helmkamp,, 
Willam E., Surber, Virgil Watkins. 
Canton-Brown, Calvary Clay. 
Cleveland-Fountain, Heron A., Kenn-
edy, Terrance Orlando, Kobrock, J. 
P., Saville, Chauncey M. 
Cincinnati-Beam, Jacob Clubb, Cohle,. 
Herman Barr, Thompson, Procter. 
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Dayto n-Smith, Edwin Dwight, Thomp-
son, Stephen Wilkins. 
Lakewood-Friede, H . 
Mansfield-Thornton,Frank J . 
Massillon- Spracklen, E. E. 
Middleto n-Connett, Leonard, Steed, 
Arthur. 
Portsmouth- Curran, Robert \Vyn ne. 
Rittman-Baldwin, John W. 
Springfield- Stone, Howard Brock. 
Warren- Price, J.Paul. 
OREGON 
Portland-Hardesty, Wi ll iam Preston, 
Kerr, Edwin M., Rei ll y, Mark B. 
R ed mond-Bates, J ames Barker. 
Salem- Van Trump, Samuel Heffery. 
PENNSYLVA N IA 
A[toona-English, Samuel H., Phela n, 
James Benedict. 
Avalon-Querb m:-h, Earl, Swift, C. A. 
Beaver Falls-Wilkerson, Thos. J efferson 
Bet hl ehem-Dudley, R. E., Jesse, 
WilliamP. 
Carrick- Betz, C. E. 
Crafton-Betz, Carl W. 
Eas t Pittsburgh-Austry, William N., 
Laffoon, C. M. , Wi lson , Golde n P. 
J ohnstown-Winkler, Louis Harry. 
Monessen-Johns, Cyrus Newkirk. 
Moore-Thompson, Louis N . 
Orwigsbu rg-Walborn, Ira Guy 
Philadelphia- Mason, Cloyd A. 
Pittsburgh-Bickley, R. M., Critchton, 
Leslie Nathaniel, Dinckley, E . R., 
Epstein, Monroe E., Gray, E. L., 
H oward, Oren A., Mason, E. J., 
Moody, Jud d W., Johnson, J . 0., 
Kinkade, H .J., P ierce, Lonnie J ohn, 
Smith, Homer Kephart, Swartz, Guy 
Taylor, Walker, George J., \Vilcox, 
Harry Eugene. Wi!son, G. P. 
State College-Hec hler, Fred George. 
Stealton-Leach, Lester J . L. 
Warren-Burkhart, Louis Hiwatha 
Wi lkinsburg- Buchanan, John A., Find-
ley, Russell Lynd, Gol laday, Lowrance 
R ., Luke, Geo. E ., Maxwell, Marvin V. 
Mayes, Leonard Elledge, Roth, An-
drew William, Smith, Uel, Walz, J. 0 ., 
Zi lles , Pau l J . 
SOUTH DAKOTA 
Edgemont-Oliver, G.D. 
TENNESSEE 
Chattanooga-Haydon, George Condit, 
Garth, W.W. 
Knoxville-Gmeiner, Elm er V. 
Memphis-Brooking, Josep h Hugh , Col-
lette, Elmon Lawrence, Gladfelter, 
Herbert Spencer, Harris, Berney Jr. , 
Huffistetter, Carl Eugene, Mallery, 
Merle Jasper, Ragsdale Frank Victor 
Ross, Blair Arthur. ' ' 
Nas h ville-Clements, Hayde n Burnley. 
TEXAS 
Barstow- Dunlap, Arthur Hoy t. 
Camp Travis- Brittingham, Jam es 
Francis. 
Cisco-Lindt, Chris. 
Dallas-Cauthorn, E. N., Cox, Vernon G. 
Gildehaus, Richard F . Jr., Koch, Hugo 
Fred, Koch, Oscar Henry, Maclay, 
Vv"i lliam H arrison, McClay, W. H., 
Zigen bein, Clarence Earle. 
Ft. Worth-Dud ley, W. E ., Winan s, 
Lawrence Lewis, Coleman, Lindley 
Gilmore. 
Galveston-Paquin , Felix. 
Houston-Burklin, Edwin Boyd, Ed-
wards, Am brose Carr, Edgar, Osmer 
Nathan, Heilman, Frank August, 
Rou x, S. B., Maclay, Edward Gleim, 
Pound, J.H. 
Kerrvi lle-Herzog, Oswald Aaron. 
Laferia-Ammerman, Thomas \Y ayne. 
San Antonio-Crecelius, Samuel F., 
McKe nzi e, Andrew Jackson , Peel, 
H . H., Phi ll ips, Richard Harvey, 
Robinson, Eugene Webster, Staph, 
Eugene William, Talbot, William. 
Tyler-Marsh, Harold. 
Waco-Hock, Victor G. 
UTAH 
Beaver-Diehl, Harry Everett. 
Ogden- Jarvis, Jam es Robert. 
Provo-List, Edgar G. 
Salt Lake Cit y-Brande burger, Leo, 
Brundige, Daniel Lee, Jarvis, Clarence, 
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S., Kleinschmidt, Henry S., McMinn, 
Walter J ames, Palm er, J oseph W. 
VIRGINIA 
Cambria- Robinson,Ralph Waldo. 
Clarendon-Spotts, Julian Clyde. 
Portsmouth-Sedden, Wm. L. 
Roanoke-Blackwell, Paul Alexande r Jr., 
Faris, Clyde H omer. 
\Yarrenton-Floyd, Wm. H arris III. 
WASHINGTOK 
Aberdeen-Hill, William Steinart. 
Cedar Falls-Hoffstrom, Frank H ., 
Longview-Kanzler, vV. H., Labsap, 
Alfred Henr y. 
Seattle-English, Edward Gates, Mann, 
Ned Chester, McMillan, Earl R . 
WEST VIRGINIA 
Fairmont-Blanks, D. H. 
Gary-Ketter, E. F . 
WISCONSI N 
Appleton-R emley, Adam Clara. 
Beloit-Crooks, Will iam R. 
Madison-Cox, George B., Kelso, Lesl ie 
Erskine All ah, Wait, Albert H., 
Williams, E. L. 
Mi lwaukee-Cairns, Geo. S., James, 
.1\ rt hur , Gun dlach, William Edward, 
Pinckley, Roy Henry. 
Neemah-Goll aday, H. D. 
Platteville-Richards, Dean Willard. 
She bo yga n-Seutter, Louis. 
WYOMING 
Douglass-Spradling, Floyd R. 
Wheatland-Cole, Ja mes A. 
FOREIGN 
BULGARIA 
Phillippopole-Staikoff, G. R. 
CANADA 
Toronto-Don Carlos, H. C. 
Montreal-Hornback, Michael Edwin 
Cardin al-Reic h, Sidney. 
CHI NA 
N an kow-Lee, Mou. 
Tientsin-Bilger, Harry Edmund. 
CUBA 
Cienfuegos- Duffey, Ralph Earl, Solis, 
Octavio. 
Havana-Rothmeyer, Orin Frederick, 
Spencer, Ebner Allen, Whipple, Carl A. 
HAWAII 
Honolulu-Lam, Robert 
INDIA 
Allahabad-Vaugh, Mason. 
JAPAN 
Tokyo-Accola, Alvin J., Moss , Robert 
Fau lk ner. 
PANAMA 
Balboa Heigh ts, Canal Zone-Malsbury, 
Omer Evert. 
PHILIPPINE ISLANDS 
Candaba-Aguilar, Rufael Ripolto. 
Cebu,Cebu-McAdam,C.E. 
Mani la-Brown, E . C., Diggs, Edwin 
Leroy, Vincent, L. L. 
SOUTH AMERICA 
Argent ina (Bue nos Ai res)-Mitchell, J. 
E. 
Brazil (Sao Paulo)-Powell, Maurice 
Vernon. 
Chil e (Iquique)-Vosholl, Wi ll iam Henry 
P eru (Lima)-Spalding, Walter James. 
Venezuela (Maricaibo)-Owens, Allen 
Lamar. 
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1878 
Bates, James Barker 
Brown, Frank 
1879 
Beatty, John William 
Bird, George F. 
Cowherd, Walker 
Davis, Henry B. 
Hayes, Lee 
Hoffstrom, Frank H. 
1880 
Green, Evan Deaver 
Harrison, Charles Lewis 
1881 
Davis, Jonathan Houston 
Mitchell, Charles P. 
Payne, Joseph T. 
Sedden, \\'illiam L. 
Stubblefield, John L. 
1882 
Armstrong, F. C. 
Butler, Grantville 
Connor, Chas. W. 
Henderson, Robert P. 
Seddon, J as. A. 
Taylor, John Martin 
Walker,John Hutchinson 
Williamson, \\'illiam Silas 
1883 
Alford, Thomas P. 
Chowning, John L. 
Cooper,John M. 
Fawver, Christopher C. 
Gass, Jas. B. 
Mitchell, Stephen A. 
Pollard, Enos C. 
Reynolds, Sterling P. 
Smith, Eathurst 
Taylor, Zachary 
1884 
Anderson, Edward Campbell 
Boeger, Ernest Augustus 
Grady, Robert Franklin 
Haydon, George Condit 
Class List 
Hughes, Tyre C. 
Hulen, Varel Houghton 
Jaeger, Charles 
Malone, James W. 
Morris, John Wesley 
Pendleton, Henry Harris. 
Sanders, John Jacob 
Smith, Ernest Ellsworth 
Sturtevant, Chas. William 
Sullins, Robert A. 
Thomas, Thos. Clinton 
Wall, Edward Everett 
1885 
Alexander, John Sherman 
Grigsby, Joun Trimble 
Harrison, Marcellus Davis 
Lewis, Lucius Robert 
Stowe, Julius Henry 
Wade, John William 
Williams, Walter Scott 
1886 
Defoe, Luther Marion 
Garrett, James Edwin 
Gentry, North Todd 
Gerig, \Yilliam 
Hardesty, \\'iliiam Preston 
Jaeger, John Adam 
:"-rowlin, David 
Roberts, Lee Price 
1887 
Campbell, Arthur L. 
Downing, Robert Everett 
Dunn, Harvey 
Hupt, Sanford Conley 
Murrell, \Yilliam Blane 
Riffe, Archie M. 
Sturgeon, Thomas H. 
Terry,C. W. 
1888 
Britt, Richard H. 
YlcComas, Arthur R0chford 
YI oore, Jos. Lee 
'.':ifong, Waiter Ritchie 
Paquin, Felix 
Smith, William N. B. 
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1889 
Beery, Byron B. 
Garrett, J. T. 
Maitland, Alex 
Seidel, William Florian 
Turner, C. H. B. 
Weedin, Kirby Calhoun 
1890 
Axtell, Oliver Neal 
Faris, Robert Lee 
Phillips, Joseph Leslie 
Phillips, Richard Harvey 
Swift, C. A. 
Van Trump, Samuel H elfrey 
Wilkerson, Thomas J efferson 
Williams, Charles P. 
Williams, Frank Blair 
189 1 
Bonfils, Charles Alden 
Cauthorn, William B. 
Ellis, Abraham Pinckney 
Haley, John Lockhart 
Hall, William Fraklin 
Mc Kean, Lewis Burton 
Phillips_ Hiram 
Shinkle, Samuel W. 
1892 
Crecelius, Samuel F. 
Fellows, John N. 
R ay, Frank 0. 
1894 
Cauthorn, E. B. 
Dinsmore, Gordon 
Fyfer, John K. 
Stayton, Col. E. M. 
1895 
Lawrence, Alonzo \Yarner 
Miller, G. E. 
1896 
Bal this, Frank Spenser 
Fowler, T. R. 
Garrett, Robert Peel 
Highiey, Lee 
Hill, Curtis 
H inde, J as. Curd 
Mason,E. J. 
Young, C. E. 
1897 
Burkhart, Louis Hiw atha 
Dunlap, Arthur Hoyt 
McMeekin, William Graves 
Miller, William Alvin 
Rodhouse, Thomas J. 
Rogers, Egbert Irvin 
Staikoff, G. R. 
1898 
Cox, Elza Allison 
Hanse n, Karl H. 
Jones, Edward Horace 
Marbut, Thomas Benton 
l'vioore, Frank Lawrence 
Rhett, Albert H aske ll 
Skelly, James William 
1899 
Brandt, Albert Upp 
Franz, Walter G. 
Freudenberger, William Kaiser 
Griggs, A. B. 
Irvi ne, Geo. Andrew 
Keith, Charles Whiteside 
Lewis, P. Llo yd 
Maughmer, Carl 
Neville, Colonel Will Jackso n 
Robinson, Ralph Waldo 
Turner, Orville Hum e 
Weatherly, Everett Pine 
1900 
Blackwell, Paul Alexander 
Gaines, Edward Cornelius 
H ogan, Charles William 
Lockwood , Marquis Hartwell 
Lo tter, Henry Howell 
Lyman, Forest Shepard 
Marshall, Urban Sere nus 
Peper, Elmer Carl 
Ruffner, Chas. Shumway 
Underhill, Dill en 
1901 
Bickley, R. M. 
Broadhead, Garland Carr Jr. 
Cooper, I saac Benjamine 
Cope, Walter Smalley 
Fry, Leslie Monroe 
Gans, Roy Carl 
O'Rear, Lenoir Wilkes 
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Powers, J osep!; ~1. 
Shepard, Edward Lewis 
Smith, Edwin Dwight 
Turner, William H enry 
1902 
Don Carlos, H. C. 
H oux, S. B. 
Maclay, Edwin Gleim 
Moreh ead, George Lawrence 
Nicholson, Llo yd Carlton 
Pierce, Lonnie John 
Rautenstrauch, Walter 
Robertson, Gay Aufritch 
Salom, John McClure 
Wilcox, Frank Lesli e 
Williams, Thomas Albert 
Wood, Chas. Wayne 
1903 
Barnett, Arthur 
Brandenburger, Leo 
Brinkley, Milo Hamilton 
Bri scoe, Edward A. 
Brundige, J no. Alvin 
Cochel, Robert Calvin 
Craig, Thomas J efferson 
Harris, William Woodson 
H ooke, Thomas Edwin 
Jackson, Chas. Thos. 
Kleinschmidt, Henry S. 
Knabe, Albert 
Lushbaugh, Erith Everett 
Magruder, Frank Cecil 
Perry, Thomas Benton 
Pinkley, Roy Henry 
Ringer, Chas. Rufus 
Rollins, William Benjamin 
Smith, Wm. Ernest 
Stewart, Burns E. 
Zorn, Edward 
1904 
Barnes, Albert Fenton 
Clegg, Phillips 
Constance, Edward Cartwright 
Denny, Omer 
Eitzen, Arthur R obert 
Fessenden, Edwin Allen 
Fisher, Wilbur How ard 
Garey, Elmer 
Hammack, J as. Albert 
Hamilton, James Lemmon 
H arrison, Isaac Fletcher 
Hilder, Frazer Crosswell 
Hou ston, Geo. Ri chard 
Johnson, Luther Elman 
Kendall, Harry Cole 
Kerr, Luther Yaeger 
Kilburn, Francis H erber t 
More head, French Hugh 
Moss, Robert Faulkner 
Loucks, Samuel G. 
Philbrook, Lee Elmo 
Riesbel, Edward 
Robinson, Chas. Clark 
Schultz, Charles 
Shepherd, Geo. Shields 
Smothers, Ira Page 
Swartz, Frederick Peter 
Tomlinson, Erwin Mortimer 
Waddell, J. A. L. (D r.) 
Walker, George J. 
Welch, Austin Hubbard 
Westover, Harry Christopher 
Williams, Ch arles Hardin 
Woodress, Jas. Leslie 
1905 
Brack, Elbert Otto 
Brack, Gottlieb Sterling 
Buckham, John Edwin 
Cargill, R aymond Luther 
Cavanaugh, Dani el Joseph 
Clifton, Charles Min ton 
Coe, D. W. 
D avis, J ohn Piper 
Diehl, Harry E veret t 
Dudley, WrayE. 
Fairley, Omer M. 
Faris, Clyde H omer 
Hall, Delmer Kenneth 
Liepsner, Frank Wright 
Maddox, Edward Morton 
Mais bury, Omer Evert 
Morse, H enry Simmons 
Ri ce, De Witt T alm age 
Richards, Dean Willard 
Smith, Earl Benton 
Thompson, Jam es Loyd 
Whaley, George Clifton 
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1906 
Alt, Chas. Franklin 
Bagby, Harry Edward 
Barns, James Harry 
Bashore, H arry W. 
Blanks, D. H. 
Coleman, Lindley Gilmore 
Clements, Hayden Burley 
Crichton, Leslie Nathaniel 
Dinkle, E. R. 
Durant, David Richardson 
Emmert, Roy West 
Floyd, William Harris III 
Gi lm ore, Robert E. 
Harris, Geo. Frederick 
Hart, Vernon Adelbert 
Heidel, Benjamine Franklin 
Hoff, Carl Porter 
Kidd, James Franklin 
Kizer, Raymond Alvin 
Lockwood, Frank Leroy 
Maddox, Geo. Lindley 
Monlux, Marshall H. 
Nash, Franklin Marion 
Richardson, J ohn Eaton 
Ron berg, Edward R ober t 
Rosebush, Ea rl Alfonso 
Schrenk, Louis J ohn 
Smith, Homer Kephart 
Sphalt, Albert William 
Vandiver, Jam es Louis 
Walborn, Ira Guy 
Wells, Ross Clark 
Wharton, James Roy 
White I van Forrest 
Willi, Otto Barnett 
1907 
Benson, William Randolph 
Bilger, Harry Edmund 
Blackman, Geo. Horton 
Bowman, Ralph Boyd 
Briell, Th eodo re Eugene 
Briggs, Clark Arthur 
Brooking, J oseph Hugh 
Brundige, Daniel Lee 
Bullivant, Francis James 
Burger, Rudolph Eugene 
Caldwell, Marcus White 
Davidson, William Andrew 
Davidson, William Clarence 
Duncan, Dorsey Berry 
East, Wm. Houston 
Gearhart, Walter Scott 
Hardy, Arthur Raymond 
Hesch, H enry Chas. 
Hunker, Wm. L amo tte 
J acoby, Fred Reuben 
Kelso, Leslie Erskine Allah 
Kennedy, Terrence Orlando 
Krog, Fred Austin Henry 
Kuhl, Philip 
Labsap, Alfred Henry 
LaRue, Harry A. 
Lindt, Chris 
Logan, Walter Cyrus 
McKenzie, Andrew J ackson 
Phelan, J ames Benedict 
Price, William Edmund 
R eeves, J ames Albert Jr. 
Robinson, Ernest Franklin 
Schmidt, Oscar H enry 
Seibel, Chas William 
Seitz, W. K. 
Tatum, R. E. L. 
Victor, Given 
Walker, Ben Shore 
Wallace, J acob H. 
Weinbach, Mendel Panco 
Williams, William Warren 
Williamson, Bert A. 
Wilson, Ada 
Wheeler, Donald J. W. 
1908 
Adams, Frank H icks 
Baker, Sylvester Clay 
Baldwin, Ralph Lee 
Bainum, Will Harvey 
Beam, J acob Clubb 
Branham, Robert Todd 
Bryan, J ohn Rober t 
Corl, Wiley F. 
Dean, John Bowen 
Diggs, Edwin Leroy 
Dobson, Gilbert Colfax 
Dudley, R . E. 
Duffy, Ralph Early 
Elder, Truman 
Elli s, J ohn Russell 
Eyssell, Walter 
Fessenden, Ch arles Horace 
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Graham, Alexander Wm. 
Haggard, Homer Huston 
Holden, William 
Jarvis, Clarence S. 
Jobson, James Arthur 
Lusk, Ewing, Lafetra 
Lynch, Cecil Shannon 
Kennedy, Jefferson Byron 
Kessler, Daniel William 
Ketter, E . F. 
Livingston, Harold Todd 
Long, Merrill Ewart 
Martin, Henry Giles 
McMinn, Walter James 
Moree!!, Samuel Jr. 
Morehead, Wm. Cl yde 
Moss, Oliver PeHy 
Mueller, Irving Charles 
Myers, Thomas Albert 
Nickell, Lindsey Ambrose 
O'Bannon, Walter Allen 
Piepmeier, Bion Harman 
Querbach, Earl 
Riddle, Roderick Edwin 
Robinson, Eugene Webster 
Rutherford, Harry Kugler 
Schaefer, Oscar Charles 
Terrill, Anderson Wood 
Thornton, Frank Jr. 
Van Wegenen, James Hubert 
Wells, Homer Th eo. 
Whitlow, Joseph Andrew 
1909 
Atchinson, John C. 
Ba yliss, Paul 
Beckett, Earl Francis 
Brown, E. C. 
Brown, Marland Emery 
Budke, Conrad Jr. 
Budke, Louis Henry 
Busey, Robert J . 
Chapman, Verni Jay 
Curre y, John W. 
Edy,JohnNorth 
Estes, Clarence 
Fairman, Jam es R obert 
Fawks, Marvin Edward 
Feuers, Herbert Charles 
Gardner, John Miles 
Gildehaus, Richard F. Jr. 
Gladfelter, Herbert Spencer 
Gove, Henry Shimer 
Gregory, Whitney Irwin 
Harrah, Orin Wilson 
Harris, Captain Lester J. 
Hunter, Harry Griffith 
Krausnick, Walter J. 
Lee, Oscar H. 
Lee, Ra ymo nd Eliot 
Lewis, Henry Barnes 
Liebenstein, Oscar Henry 
Mallery, Merle Jasper 
Martin, Charles W. 
McAdam, C. E. 
Morrow, Samuel Roy 
Oakley, M. Nichols 
Palmer, Leroy Sheldon 
Philips, Clifford French 
Ross, F. E. 
Rust, Wollard 
Schmidt, Theodore John 
Scott, Amegelo 
Smauder, Walter Geo. 
Sperry, Guy Leslie 
Stava, William 
Swartz, Gu y Taylor 
Tupes, Ernest E . 
\Nil berg, H erbert G. 
Winans, Lawrence Lewis 
Winkler, Louis Harry 
Work, David Wayne 
Yates, Clinton Talbott 
Zatlin, Louis E. 
1910 
Andrews, Hardage Lane 
Aycock, Robert Vaughn 
Beekman, R. A. 
Bewick, Stephenson Pope 
Board, Virgil Lee 
Boner, Chas. John 
Booth, Jesse J. 
Bowles, John D. 
Brown, Carl Wright 
Chever ton, James Arthur 
Collette, Elman Larence 
Curran, Robt. \Vynne 
Daniels, Ralph Edwards 
Flammang, Josep h Aloysius 
Griggs, John Ryland 
Gundlach, William Edward 
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H ain, Veit Aull 
Bechler, F red George 
Hi ll, Delbert Eugene 
Hill, William Steinart 
Hope, Robert Linwood 
Kleinschmidt, Fred 
Koch, Oscar Henry 
Mann, Ned Chester 
Mc Vey, Karl Absalom 
Meyer, Henry Rupert J ohn 
Miller, Arthur Gusta,us 
Mitc hell, J .E. 
Muth , Frank Amenda 
Oliver, Albert R ay 
P alm er, Robert Conrad 
Phillips, E. C. 
Powell, Maurice \'ernon 
Raiffense n, Otto John 
R oe hry, Emil Anton 
Rust, F leet Singleton 
Sachs, Alexa nder Fred 
Saeres, Lauren Vane 
See, Russell Alva 
Seltzer, H y men Aaron 
Scott, Lewis P elote 
Smith, Lewis R uffner 
Spald in g, vValter J ames 
Steed, Arthur 
Surface, Ch as. R andall 
Van H ooke, Lawrence Newell Jr. 
Vincen t, L. L. 
Wethera ll , D wight Nelso n 
\Yi lcox, H arry Eugene 
Wobus, Hugh J ohn 
1911 
Aguilar, R ufael Ripolito 
Bes heer, v\'illiam Cl aude 
Blackford, Nathan iel \\' ayne 
Born, Ch as. Rudolph 
Burress, Loyd Frances 
Cohle, Herman Barr 
Coul te r, Roy Samuel 
Curry, Charles 
Di emer, Robert Bernard 
Dunn, Elmer James 
Edgar, Osmer Nathan 
Geary, J ames Frank 
Gee ry, Walter U. 
Gerh ard, J ohn William 
Haddaway, Thomas S. 
Haglage, \~'alter Henry 
H ahn, Charl es W. 
Halstead, Jasper Mortimer 
H arris, Fred Durant 
Heimrich, Louis Walter 
H ereford, Herbert Wood 
Hodson, Robert Williams 
Holser, Floyd Lester 
H ousto n, Ralph Graham 
H oran, H arold J. 
J ohnso n, Ewart Frank 
Kennedy, Frederick Thomas 
Kessler, \Villi am Wall ace 
Kobrock,J.P. 
Lankford, Charles Hugo 
Lee, Col in Kings ley 
Leedy, Charles Mered ith 
Lipscom b, Ben Deweese 
Lowery, \-\'a rd 
Maclay, Willi am H arriso n 
Mayer, Maurice 
McDonald, Elbert Ch arles 
Morris, Verle Weaver 
Nelson, Donald Marr 
Prehen, Robert Lincoln 
Price, Howard Wade 
Ri ckman, Ausy Otto 
Rober ts Hubert 
Roberts, Robert ~ •arren 
Rodgers, Leigh J ames 
Rogers, Hugh Clinton 
Schnapp, Michael Herbert 
Smith, Wilbur Wallace 
Southwell, Winton William 
Spratt, Walter Mi ll s 
Staph, Eugene Willi am 
Stevens, Harold Crosby 
Stiffleman, J oseph A be! 
Stine, Errol J . 
Stump, Robert Leo nard 
Thatcher, FrankB. 
Wood, Eugene N . 
1912 
Anderson, Almer Lee 
Axon, E . R. 
Bailey, R oscoe Scott 
Buergey, I ra J ames 
Burden, Willi am Wil son 
Burklin, Edwin Boyd 
Bushman, A. K. 
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Capp, Frank William 
Carter, E. Kemper 
Castilo, Jasper Newton 
Clausen, S. J. 
Cowperthwaite, W. T. 
Curtis, Lloyd Halden 
DeNilbiss, Wynth 
Drum, Roy Allen 
Dunbar, Irvin 
Dunn, R. A. 
Edwards, Ambros Carr 
Farthing, John Wilfred 
Friede, H. 
Galbreath, Samuel Mack 
George, Ralph Douglass 
Gilliland, L. L. 
Greason, John Hugo 
Guengerich, E. J. 
Hancock, Harry David 
Hecker, Arnold John 
Heptonstall, Arthur Edwin 
Herzog, Oswald Aaron 
Hornbeck, Michael Edwin 
H uffstetter, Carl Eugene 
Huston, F. P. 
Jenkins, Forest 0. 
Johnson, W. L. 
Kautz, Karl Frederick 
Keller, Logan Herbert 
Mainland, Sinclair William 
Martin, Frank Aubrey 
McCoy, Alexander Watts 
McDaniel, John Robert 
McLean, C. D. 
Mitchell, Glenn Dean 
O'Bannon, David Aubrey 
Olson, Claude Arthur 
Peck, Harold Orme 
Prehen, Walter Lawrence 
Randall, Guy Bonsal 
Ragsdale, Frank Victory 
Read,W.G. 
Remley, Adam Clara 
Robinson, Elmer Clinton 
Rooker, James Francis 
Ross, Blair Arthur 
Rutledge, Roscoe Brite 
Sharp, Herbert Nicholas 
Shieberm Jack H. 
Shuck, Glen Bernard 
Smith, George Albert 
Stokes, Stanley 
Sturges, Gould AllenJr. 
Sugart, 0. W. 
Tanner, Philip Arthur 
Tate, Thomas Rouse 
Thomas, Stephen 
Thomson, Proctor 
Walker, William Earl 
Waters, AlbertR. 
Whipple, Carl A. 
Wiegner, Chauncey J. 
Wilder, Allen Bliss 
1913 
Armstrong, E. Everett 
Beckman, F. G. 
Betz, C. E. 
Church, N. L. 
Cole, James A 
Cowan, Leslie 
Dalton, C. A. D. 
Dalton, Samuel Jasper Jr. 
Darby, W. L. 
Donnohue, J. J. 
Drummond, Geo. W. 
Durant, W. L. 
Faquier, R.H. 
Finlayson, Hugh S. 
Fountain, Heron A. 
Freeman, H. 0. 
Frieze, Walter William 
Glick, Harvey C. 
Hallett, Ralph King 
Hardaway, Sidney M . 
Hart, Roy 
Humphrey, William R. 
James, R. M. 
Jesse, WilliamP. 
Hancock, J. R. 
Keller, A. D. 
Kemp, Francis I. 
Klein, Geo. W. F. 
Langford, W. H. 
Levy, Ernest Manuel 
Lewis, Ephriam Herrott 
McClain, 0. E. 
Merriam, S. F. 
Mohler, John D. 
Mueller, B. H. 
Pierce, E . A. 
Pound,J.H. 
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Powell, Raymond E. 
Saeger, F. H. 
Shoehngen, Gerald William 
Solis, Octavio 
Talbot, William 
Taylor, Carter H. 
Taylor, Orval, F. 
Thompson, H . E. 
Thorpe, Frank C. 
Tidd,Harry 
Towles, Ephriam, Ewing 
Ward,JohnH. 
Williams, E. L. 
Willa,F.R. 
1914 
Ammerman, Thos. vVayne 
Anderson, Florence \IV. 
Beals, Chas. C. 
Becker, John Jacob 
Brinkmeir, A. E. H. 
Burg, F. A. 
Callahan, S. J. 
Colvin, John Allen 
Craig, Cleo Frank 
Creasey, John W. 
Crider,Ned 
Crump, L. L. 
Dring,G. S. 
Ellis, Tom Butl er 
Frauens, F. H. Jr. 
Gallagher, J as. G. 
Gmeiner, Elmer V. 
Heileman, Frank August 
Hurst, Alfred Roy 
Hyde, Earl Alva 
Jarvis, James Robert 
Kanzler, W. H. 
Kline, Arthur Jonathan 
Knapp, Lorimer Earl 
Koch, Hugo Fred 
Kraft, Christopher, Herman 
Laffoon, C. M. 
Lauber, William Adolph 
Larwence, F. E. 
Levy, Sidney 
List, Edgar G. 
Luscombe, Carl Blackwell 
Macom, Lloyd Denny 
McCormick, Claude Ernest 
Miller, John Cask er 
Owings, M. Clair 
Reich, Sidney 
Rohrer, John K. 
Rose, ]. M. 
Runge, Robert 
Sarinsky, Isidor 
Serkes, Meyer 
Shultz, Irvin Henry 
Smith, Edwill B. 
Spradling, Floyd R . 
Spurgeon, Joseph H . 
Talbot, C. P. 
Tate, Paul R. 
Templeton, Frank Harold 
Thompson, Russell G. 
Tickle, H. M. 
Tickle, R. F. 
Vinci!, Peak 
Voigt, L. S. 
Williams, Jam es Col e 
Ziegenbein, Glenn H enry 
1915 
Atkins, Chas. E. 
Berry, Guy Ni ell 
Brittingham, James Francis 
Haney, Jiles William 
Leach, Lester L. 
Lynn, Chas. Burnett 
Marks, Morris 
Nolting, P.R. 
Rudder, Samuel M. 
Savage, Philip S. 
Seth, Geo. Washington 
Stemmons, Cecil E. 
Stewart, Francis B. 
Shulze, G. F. 
Taylor, Luther J. 
1916 
Accola, Alvin J. 
Allgeier, Owen R. 
Ande_rson, Squire H. 
Arms, Leo Murray 
Boll, Lester P. 
Boswell, Clay C. 
Burger, E. J. 
Burruss, D. N. Jr. 
Capp, Thomas Milton 
Colvin, C. M. 
Coon, Walter Cecil 
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Daise, L. C. 
Duble, A.G. 
Dunn, Jos. A. 
Eidmann, Otto Jacob 
Ferry, Clinton S. 
Floyd, F. W. 
Finley, Armot M. 
Foster, D.S. 
Golladay, Lawrence R. 
Hocker, Rich ard W. 
Hoffman, John Adams 
Hughes, F orres t R. 
Kistenmacher, Albert Henry 
Krone, Francis 
Long,J. H. 
Longshore, Jones William 
Lotz, Roe M. 
Luke, George E. 
McClaughry, R. W. 
McClay, William H arrison 
Morgan, Edgar Earl 
Meyer, C. Perry 
O'Daniel, Clarence 
Oliver, G.D. 
Owens, Allen Lamar 
Price, J. Paul 
Palmer, Jos. W. 
Reese, Paul Jones 
Platt, J ohn L. 
Rhoades, Austin Milton 
Royse, I. 0. 
Russell, Troy 
Scott, H . E. 
Seward, Benj. Franklin 
Sloan, J ohn K. 
Sloss, William A. 
Streeter, J. Reel 
Strother, A. L. 
Sturges, D. P. 
Squires, J esse Cox 
Surber, Virgil Watkins 
Taaffe, George Richard 
Tabacknik, A. 
Walz, J. 0 . 
Wescott, F. N elson 
Zentner, George Walter 
1917 
Betz, Carl W. 
Black, Garland Cuzorte 
Brown, Calvory Clay 
Coots, Burnett Wilson 
Cornelius, Clinton C. 
Cox,R. R. 
Cox, Vernon G. 
Davis, Robert J. 
Dieter, Carl A. D. 
Dobyns, J. R. 
Eaton, Lucian, A. Jr. 
Gaebler, Eugene F. 
Haines, Chas.James 
Hoke, Charles C. 
Hubbard, Cecil James 
Hufford, H. C. 
Hughes, Chas. Willis 
Huiskamp, William C. 
Hutchinson, Fred Pres ton 
Johns, Cyrus Newkirk 
Johnston,James R. 
Jones, Harry Maxwell 
Keath, H.B. 
Knight, Harold L. 
Leaphart, Frank E. 
McCaustland, Gwynne G. 
McMillan, Earl R. 
Metz, John Irving 
Miltenberger, Eliot 
P eeples, Clarence 
Penn y, Elmer Oscar 
Petry, Steele R. 
Riddle, Glen B. 
Ridgeway, Geo. Allen 
Snyder, Leon L. 
Thee, Walter Christian 
Thompson, Stephen Wilkins 
·walker, Robert Montgomery 
Wagner, William J. 
Wilder, Wentsworth 
Williams, H. E. 
Wilson, Francis Condry 
Wyatt, Grant Jr. 
1918 
Baldwin, John W. 
Bonderer, Theo.Josep h 
Breckenridge, Gerald F. 
Carter, Russell Earl 
Copher, Will 
Cosby, R.R. 
Crews, George E. 
Delaney, George Albert 
Duren, George M. 
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Godwin, Jimmie J ean 
Gray, Claudius E. 
Gros beck, E. P. 
Grigsby, Logan C. 
Fothergill, John W. 
Hale,H. O. 
Halley, Henry Clay 
Hussey, Fred C. 
J rion, Geo. A. 
Longfellow, Erskine S. 
:\1edley, Harold C. 
Olfe, Virgil Milton 
Ray, Geo. N. 
Ronzone, Philip E. 
Seutter, Louis 
Schlitt, Joseph Linn 
Sherman, George A. 
Spotts, Julian Clyde 
Sprack len, E. E. 
Stone, Howard Brock 
Thompson, Louis N . 
Varner, Milton Kite 
Wagner, El liot Goodwin 
Warren, Ross Brackon 
1919 
Allen, Alex S. 
Cole, David Israel 
Cox, George B. 
Dehoney, Dudley vV. Jr. 
Duffield, Earl McCurry 
Eld er, Emmet Hall 
Fixman, Ben 
Garnett, Virgil Smith 
Goodwin, C. M. 
Harris, Arthur R. 
Koch, Victor G. 
Hocker, vVilliam Warren 
Laughlin, C. E. 
Montgomery, Elmer G. 
Owens, Claude P. 
Pond,Ben 
Powers, Robert Terrill 
Solomon, Sam uel 
Virtue, William D. 
Wigbels, Benjamine Herman Jr. 
1920 
Adams, John Delburt 
Baldwin, Harland Scott 
Beetham, Maurice F. 
Black, Joseph R. 
Buhrmeister, Fritz W. 
Duffi eld, Merel H. 
Eckstrom, Lloyd A. 
Edwards, Elmer F. 
Fleshman, Benjamine A. 
F inley, Earl B. 
Foster, Melton 
Fowler, Warren G. 
Garth, W.W. 
Gaubatz, George G. 
George, Beauford J. 
Greathouse, L. E. 
Groves, William J . 
Hatcher, Melvin P . 
Hungate, Byron J. 
Jones, \Ya! ter L. 
Keiser, Bernhard 
Kerr, Edwin M. 
King, Kenneth Lyle 
Koester, J ohn H . 
Leach, Frank 
LeBow, I. V. 
Miller, William H enri 
Mize, Maynard D. 
Moore, Warren Henry 
Morris, Rollo C. 
:\1oss, Daniel Dorsey J r. 
Ocker, Erwin L. 
Renick, Robert}. 
Schneitter, Lee 
Shelton, Frank Hampton 
Stablein, Francis J . 
Stuckey, Frank L. 
Tutt, B.R. 
Van Houten, Leslie P. 
Whitton, Marion Rex 
\,\' ilson, Dean 
Winans, Edwin Orlando 
Zeitz, Arthur H. 
192 1 
Albus, Leon H. 
Aulepp, William Walter 
Aust ry, William N. 
Barnes, Arthur F. 
Baumgarten, Carl Ercell 
Baxter,. Ralph H. 
Beaven, James H. 
Blenden, H. A. 
Blenden, Wilfred LeRoy 
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Craig, L.A. 
Draper, Herbert C. 
Eddlemon, Walter J. 
Goldberg, David 
Grady, Chas. D. 
Gwinn, Merritt Sams 
Halley, Thomas Peyton 
Harvey, Count 
Harvey, Fred 
Heidbreder, Carl G. 
Hefner, Frank H. 
Heid berger, J.C. 
H ogan, Ben M. 
Hogan, Mason S. 
Ingles, Giltner Russell 
Jackson, William Charles 
Lam, Robert 
McSpadden, Donovan M. 
Moody,Judd W. 
Munkers, Ralph Adams 
Okell, Otta C. 
Reid, Jim Bill 
Rothmeyer, Orin Frederick 
Rotty, Oscar J ohn 
Rowley, John William 
Schubert, Almer E. 
Shumard, Charles C. 
Slaughter, Minor M. 
Therrien, Alexander D. 
Vanston,J. M. 
Vaugh, Mason 
Vilkes, Peter 
\Ve aver, Harrison Easton 
Wheeler, W. C. 
Witt, Truman Elbert 
\Yoods, Jam es L. 
1922 
Al worth, G. ~-
Beaumont, Taney J. Jr. 
Bly holder, Orlando 
Cardwell, Franklin D. 
Cassell, William L. 
Cosby, Harold J. 
Davis, M. Moss 
Evans, John Russell 
Everly, Tom E. 
Gilmore, Stanley 
Godwin, Grover 
Goo kins, Ed ward 
Grubb, vVilliam Earl 
Hardaway, Harold Luther 
Harris, Berney Jr. 
Hodges, Frank Jr. 
Hudleston, G. S. 
Hughes, D an S. 
Kahler, William V. 
Lattimore, Malcome S. 
Lofland, Ralph F. 
Mallinckrodt, Albert John 
Mason, Cloyd A. 
McCann,J.Max 
McDaniel, William S. 
McDavitt, Carlisle Nichols 
Miller, Raymond P. 
Oliver, Herbert F. 
Oonk, William J. 
Pate, C. C. 
Paulette, Geo. W. 
Poole, Alfred Dunning 
R ei lly, Mark B. 
Sanders, William Lee 
Sandker, J . D. 
Saville, Chauncey M. 
Sylvester, John M. 
Richards, Lee Mullison 
Ritter, John Gilbert 
Vinyard, John H. 
Wait, Albert H. 
Watson, Harry Raymond 
Welch, Norvine H. 
Weller, Geo.\\'. R. 
White, Donald w. 
1923 
Asendorf, Fielding A. 
Barker, F. M. 
Barr, Harold Thomas 
Bast, Samuel Crawford 
Bennington, Robert J. 
Brown, Harvey Lewis 
Brown, Homer E. 
Buchmueller, Milton 
Cairns, Geo. S. 
Cannon, David, Russell 
Case, James \Vil bur 
Clark,\\'. Bryan 
Corder, Leon v;. 
Crooks, William R. 
Davis, Charles W. 
Davis, Bowar'! M. 
Ferry, Arlow, V. 
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Findley, Russell Lynd 
Gadd um, Leonard W. 
Golladay, H . D. 
Higginbotham, R.R. 
Huffman, Lester E. 
Irwin, Carl Wood 
Jaeger, RoyH. 
Jones, R ichard Young 
Keiser, Stephen H. 
Kiefner, Edwin Lucky 
Kincaid, Russell G. 
Linney, Ralph W. 
Lockwood, Luther E. 
Merridith, W. K. 
McCormick, Paul \Y arner 
Mi ller, Chas. Raymond 
Moore, Francis X. 
Mueller, Russell A. 
Roberts, H arry E. 
Rippstein, Edwin, E. 
Salle, W. Harold 
Smith, F. Wilken 
Spencer, Ebner Allen 
Turner, E. E. Jr. 
Tuttle, Loren V\' ayne 
Wack ier, Leslie W. 
Waddell, Gerald Needham 
Watkins, W. B. K. 
Wilson, Donal d 
Wright, Donald P. 
Yeager, J ames Robert 
1924 
Baker, Leander, Carson 
Barr, Neil King 
Becke tt, Leo F. 
Brittingham, Louis W. 
Burgess, Ray Elm er 
Burgess , Roy A. 
Calvert, John Fyfer 
Connett, Leonard 
Coulter, v\'ilbur Te rrill 
Davis, Syndey Cotton 
Dodds, Harry E. 
Drymon, F loyd 
Eisen, Norbert A. 
English, Samuel H. 
Fisher, Benjamine Atwood 
Fish er, Char!es R . 
Fish er, Ernest A. 
Fuqua, B. Ellsworth 
H entschell, Ernest R ober t 
H oriuchi, Kenji 
Howard, P aul Parker 
Hughes, Albert A. 
Jeans, John Berger 
J ordan, Ruel Hugh 
Katz, David 
Kiesling, Paul William 
LaNier, Robert E. H. 
Leslie, John Jackson 
Longmeir, Harve1 Earl 
Lynch, Francis Josep h 
Maxwell, Marvin V. 
Mc Bride , Walter E . 
Mc Key, H oward E. 
Myers, Chas. A. 
O'Bannon, Sydney P. 
R eece, J ohn Wesley 
Roberts, Tripp Martin 
Royster, Edward L. S. 
Sachs, George Leonard 
Spitzer, Gc1rret t E. 
Stewart, Robert Rowland 
Swearingen, Clifford Ben 
Trowbridge, H arold All en 
\Vill i ams, H omer Field ing 
\\"il!iam s, Lorin H. 
Williams, William Merrill 
Windler, Ray 
W ollrnan, Jerome Roscoe 
Young, Lawrence Albert 
1925 
Anderson, Newton Holliday 
Berghorn, Henry G. 
Boyd, A.H. 
Buchanan, Joh n A. 
Burley, Maurice M. 
Byars, Loren T . 
Cissell , J. Leo 
Edwards , Moss M. 
English, Edward Gates 
Fi e tsam, Ra ymond K. 
F inlayson, Alexander S. 
Foltz,Joseph P. 
Galligan, William Edward 
Gilford, Danie l W. 
Gi ll iam, Clarence E. 
Glazebrook, John Sanford 
Greim, Carl C. 
Gwinn , Abner 
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Hardaway, Loyd Max 
H arl, Guy P. 
H elmk amp, Willi am E. 
Hinkley, Seth H oward 
H odge, Walter J . 
Hoeflin, William Eugene 
Hoffma n, J oseph D. P . 
Howard, Oren A. 
Houck, Louis J . 
Johnson, John O. 
J ohnso n, R ober t Ebsworth 
Johnson, V. L.Jr. 
Kinkade, Hiram J . 
Lawrence, H arvey T. 
Lee,Mou 
Logan , Edgar H . 
Lyon, Vic tor Herbert 
Mathers, Floyd E. 
Mayes, Leonard Elledge 
M cMi ll an, \Vill iam Scott 
Meyersieck, Oran F . 
Middleton, Roy /1 . 
Muench, Carl D . 
N ienh aus, Thomas B. 
Norwine, And rew Cour tney 
Oliver, James Vivian 
Ol iver, Willi am H. 
Orton, J ames T . 
P eel, H arry H. 
P oague, Rober t Cour tney 
Reedy, Clarence P. 
Romb ach, Frederick George 
Roth, Andrew William 
Shoemaker, Oakland M. 
Smith, Uel 
Strieder, Henry P. 
Thornton, Paul 
Thornton, Stephen F . 
Trunk, E dwin F . 
Uhrig, L. Vernon 
Willis, Robert Adams 
'v\'ood , H oarace W. Jr. 
Zi lles, P aul J. 
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